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Ko se devuelven los origínales 
AÑO VI. NÚMERO 1 .8 4 5
le|¡
LA FABRIL MALAQUENa
Ll Fábrica i e  Mosáicos hidráulicos más ast- 
ti|ua de Andalucía y  de mayor exp(»rta- 
CiÓR.
DE ILa Camisería
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamer- taclón, Imitaciones á mármoles. orndíaet-
Fabrícación de toda clase de objetos de pie­
dra «rtlflcial y granito. ^
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas
por algunos fabricantes, los cuales distan muchoen belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12 
Fábrica Puerto, li-^í/lALAGA,
S ü IS O B IF C IO Jr
M álaga: un mes i pía. 
Provincias: 4  p ías, trimestre^ 
Número suelto 5 Céntimos^
Redacción, Administración, y  Tallereis: 
, M ártires 10 y  12
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MALAGA
MIERCOLES 2 DE DICIEMBRE DE 1908
y  otro que habla claro
No hace muchos días, discutiéndose en el 
Congreso el proyecto de ley sobre el régi­
men local, terció en el debate el presidente 
del Conseje de ministros Sr. Maura, y al tra­
tar derprocedimiento electoral, dijo que el 
colegio provincial único era origen de frau­
des, de mixtificaciones y  de hediondeces, to­
do esto adornado con los desplantes de’su- 
ficiencia que el Sr. Maura acostumbra á em­
plear para hacer sus afirmaciones 
Pero Idespués, para buscar una fórmula 
adecuada al saneamiento de las elecciones 
se reúne en cónclave el propio Sr. Maura’ 
con los jefes de la|5 minorías parlamentarias 
y acuerdan que en el nuevo proyecto de ley 
se adopte el sistema del colegio provincial 
único. , , ‘
Plantéase en la Cámara el asunto, y  claro 
está, el acuerdo causa la natural sorpresa; 
la mayoría parlainentafla, c«mo de costum­
bre, no dice nada: estando conforme don 
Antonio tienen que estarlo todos los diputa­
dos que se sientan en los bancos riiihistéria- 
les; las otras minorías, por disciplina, y  
puesto que,,táíhbién„así Jo  han convenido 
sus respectivos jefes, se callan.
Mas ocurre , que cuatro, diputados repu­
blicanos, los Sres. Nóugúés, Pi y Arsuaga, 
Miró y .Romero, no se conforman con ello y 
protestan, auí? á trueque de desautorizar ai 
jefe de la minoría, Sr. Azcárate, que fué uno 
de los que convíniero'Í2 la consabida fór­
mula.
Originóse el debate, y el Sr. Pi y  A r s ^ a  
habló de este modo terminante y claro;
«Si votáis el colegio único provincial, sa­
bed que yo no podré seguir un día más entre 
Vvosotros, y daré por acabada ahora mi vida 
f  parlamentaría.
>»Porque a q u í-p r o s íg u ió -e n  esa mayo­
ría, donde yo no veo más que una unidad 
seguida, de muchos ceros, se está vinculan­
do de una forma intolerable el abuso del po­
der y la presión del número.
»V nosotros, á título de aguardar días me 
joreS/ y esperando que no se nos impóridrán 
nuevos vejámenes y sacrificios, cedemos y 
transigimos en términos tales, que si un día 
se nos pidiera restablecer el régimen abso­
luto, acaso lo concederíamos, por entender 
que se acabarían allí las exigencias.
»Pero yo no me siento con fuerzas para 
soportar an día más esta pesada carga.
«Vinisteis en una ocasión, y sin que dié- 
rals razones que acallasen la maledicencia 
justificada, pedísteis á la Cámara la ley de 
azúcares, y el proyecto fué aprobado.
«Llegó un día en que impusisteis al país, 
sin explicar ni juslificar los motivos y fina­
lidad, el sacrificio de 200 millones para es­
cuadra, y por unanimidad lo votamos.
»Nos trajisteis él proyecto del régimen 
local, y á vuelta de decirnos que no alenía- 
riais nunca contra el sufragio, nos impusís- 
f  y e is  loscQncejaI.es corporativos, que consti
nes privadas en las que se pactan fórmulas 
y convenios, que no son, en.resumen, y  ha- 
 ̂ ando con toda claridad, más que grandes 
inmoralidades políticas, por lasq ue los re­
publicanos no pueden ni deben pasar.
Ha} V y  yefdadera .s e  hace
V fním! f  labore sus planes
h ,a „ .ÍT  f  proyectos, para discutirlos 
luego á plena luz en el Parlamento, apro­
barlos s isó n  buenos y  beneficiosos para el 
país, ó censurarlos y rechazarlos si en ellos 
no concurren aquellas^crfcuñsfáncias. Pero 
eso de reunirse el jefe del Óóbierno, ó lo s
con los jefes de las agrupaciones 
políticas ó de las minorías parlamentarias y  
establecer privadamente acuerdos, pactos v  
convenios, para después ir á la sesión pú­
blica llevándolo todo amañado, es una co- 
 ̂ QUe los diputados hof represen­
tan más que el paperirisíghifícánté de sim­
ples comparsas.
Han hecho muy bien esos cuatro diputa­
dos republicanos.rorapiendo con eso y  dan­
do un buen ejemplo con ello á las demás 
minorías, y, sobre todo, el Sr. Pi y  Arsuaga 
que con su actitud y su determinación ha 
dado üfl gran paso, qué sfsirve dé enseñan­
za, dignificará mucho á los dfputacTos que 
tengan la yerdádera noción del cargo y 
que sepan apreciar cuáles son sus deberes 
en el Parlamento para con sus electores 
el país cuya representación ostentan.
_ Hora era ya de que en medio de ése tur­
bio laborar de la politicá de farsa y de aco- 
modámieritos, surgiera alguien que hablase 
claro y alto.
f o g ^ e a i e e r s e  d e  l a  v e r d a d  v i s i t e i a  e s t a
Eealiza gran parte de sus existencias con 50 
por 100 de baja, para dar entrada á importan- 
tes y  nuevag remesas,
3 9 , — N u e v a . — 3 7  . 3 9
Información Militar
M.
daSia Aduana ocupa la Coraan-
uancia de Carabineros, se constituyó áver á las 
Junta examinadora de los aspirantes á 
ffguleíjeS^^^^ instituto, compuesta dé los señores
c ii^d o f Comandan-
2̂  A  B S  O R 1 T  A
de
co 2.» Jefe, don Juan Carras-
FQhrí .‘*0” Aureliano ClaviioEsbr^ don Diego Calém vélTz y
para-infantería, as
Falleció el dia l.° dé RÍciem bre de 1 8 0 8
DESPUÉS DE E E d B IR  LOS SANTOS
H. I. F .
cendian á veinte y cinco; para cubrir c u X  pÛ^̂ ^̂  ̂
^ los Carabineros Serapio 
Padial, José S a  romels y Ramón García Sánchez.
SACEAJIENTOS
Para cab¿líería había que cubrir dos olaza»? 
U )?carabS™  obteniendo aquéllas







if Jíuyen una merma y detentación del sufra '̂
gio, y, aunque con protesta, también los 
aceptamos.
«Vinieron otras leyes que me excusó de 
enumerar, y sobre.las que recayeron funda- 
aas sombras’ y «óspechas, y> con nuevas 
salvedades,.pasamos por ellas.
• *, r P^stínáis. ahora en el.colegio provin­
cial umco, que piocos días há asqueaba por 
hediondeces al presidente del Consejo 
Je ministros. Podréis pasar por él; mas yo 
«Jfraquínopaso.
 ̂ convinieron á
espaldas de nosotros y  sin llevar nuestra 
repre^ntaciód, pues para eso se la hubié­
ramos negado.
. *ĵ ®ro rne falta valor para seguir osten­
tando una representación ̂ que, acaso por mi 
nuida veo debilitada y  dismi-
Temeroso de que mis electores me con- 
r ciando les dé cuenta de mi desdi 
nada gestión en una Cámara que viene
La gran embustera es Mad. Síeinheill. Su­
pongo á ustedes enterados de las causas de­
terminantes de la prisión de dicha ciudadana, 
porque la prensa viene publicando sendos 
despachos en que se nafra los antecedentes del 
caso.
Mad. Síeinheill que era antes de enviudar, 
manceba de Félix Faure, el presidente de la 
KĈ .”®hca francesa que soñaba conducirse co­
mo un mono.T®* que estaba al lado de éste y 
en posición equívoca f-uñndo le atacó la con­
gestión que le arrebatara á las fsoeranzas je­
suíticas, fué algún tiempo, casi la dutíS de 
Francia
El mejor modo de ser nombrado obispo ó 
prefecto, de ascender en la milicia ó de lograr 
un acta de las de la mayoría, era hacerse ami­
go de Mad Steinheil!.
Y he aquí que dicha dama Ingresa en la cár 
cel, por haber querido justificarse á los ¿ o s  de 
uno á quien ama, facilitando á la justicia los 
culpables que ésta no podía encontrar.
Asesinaron $ su marido y á su madrastra, en 
una noche trágica, y al día siguiente dijo qúe 
IOS criminales eran cuatro, tres hombres y una 
mujer, vestidos aquéllos con largas levitas ne- 
| f 3s,¡roja,alta y huesuda la viajera que parecía
Buscóen vano la policía por todos los rin­
cones de París, sin encontrar, entre los apa­
ches, á los cuatro misteriosos asesinos. Y ya 
iba ó desistir de su empeño, cuando la viuda 
resucitó el proceso, facilitando pistas y acu­
sando á su criado ConlHaz. /
Y cuando se demostró que éste es Inocente, 
ella, persistiendo en sus mentiras, dijo que só­
lo había habido un asesino, Alejandro Wolf, 
hijo de su donceite. También parece probada 
que esta nueva acusación es falsa.
¿Fué ella la que, de acuerdo con alguno de 
sus numerosos amanter, asesinó á su marido y 
á su madrastra? Esto creen m  PaJís y el nue­
v o  juez instructor de la causa participa de esta 
opinión, compartida lo mismo por abogados 
que por porteras y lacayos. I
Su hermano y demás parientes,
Todos los presentados htoíeron magnifico exa-
^ amigos se sirvan asistir al 
í^^yer, que tendrá . Jugar hoy 
Oiriénte á íás 10 de su ñiaña-mléíCóíes Zdeí _______________
na én el Cementerio de San Miguel, por cuyo 
■ íavor les quedarán agradecidos: ' ^
BI duolo se Peelbé y  despide en el Cem enterio.
L.as jpédreas
Averiguar la fecha en que e\ noble deporte 
de ia pedrea tomó carta de háturalézá en Má- 
íaga, Gosa es que cae dentrodeia jurisdlc- 
m S  el .buen Vargas á quien sole­
mos encomendar ia dilucidación de aQuéllo 
que nuestra ignorancia nos impide penetrar, 
rero en ñus años, que no son muchos por 
pocos por desgracias, yo siempre he 
conocido las famosas pedreas del Egidb v las 
no menos célebres del Guadalmedina én su 
desembocadura y por la parte dé Martiricos 
En ej segundo de los mencionados lugares 
hubo el domingo una en la cual, exaltados va 
los ahimbs ¿je los combatientes, apelaron á las 
anuas de fuego, y  testigos presenciales afír- 
raan que se cruzaron entre ambos bandos más 
t disparos. Con tal motivo, la prensa
toda ha puesto el grito en el cielo, pidiendo á 
las am C..3des envíen al delta de Guadalme- 
dina una ó dos parejas de la guardia civil que 
meta eu cintura á aquellas tribus. Yo siento 
disentir del parees? de mis gOfupafteros de plu­
ma; yo creo qué las pedreas son necesarias y 
que debe fomentarse su desáfrollo. Me expli-
de la escuela graduada.
de don
Ramos que ha interesado se le 
de Véíéẑ Má!â ¿̂ ^̂ ^̂  ̂ la escuela superior 
Se aprobó la instancia de don Julio Lelva 
d fii  escuela de San Añ­
i l ? ’ P'̂ ®PO”í®odo la inversión de las canllda-
tre dfíífftí 4 ^dmes-
propto
hivit "draMleS!'™’'*
otros asuntos de menor
Ínteré8,levántose la sesión á las seis en punto.
C h r o n l o  M e r o a n t i l
de los damnificados que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil; 
t i s t é  núra, 61 p o r  p o se ta s  670
Pesetas
caré.
Suma anterior. . . .  
ldefo»*so Serrano Carpés, Torrijos 85 
Luís Linares González, Trinidad 7. . 
Mfnu^ León Beuavcnte, H. de Mon- .jas 14, . , «
87.650 
. 20
Salvadora Luna Rbdííguez, Trinidad
Ramón López Gómez,* Trinidad* 52 ‘ 
Francisco Márquez Día,
*4 «
Clase de gente que por atavismo 
de raza, por razón del. medio ,en que, vive, por
toda5 h o « s/o ? ^ n s!i“tor̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ D ia ,, Peregrínd
T im e; i ! '
la por doride éstos se escapan. Ved á todos L  dld^J^^ Fernández, Trini- 
esos individuos dé facciones patibularias Mieuer pnr*aa n  * * * • • •
cuando se retiran al fin de tales torneos. Ca- 46 ^^^^ález, Peregrino
da cual va más contento que Napoleón des- 
pués de Austerlitz, Pescara a! finalizar la bata- 
Castaños ai recibir ia espada de 
üupont. Entonces son completamente inofen- 
y® I.Qí JuMditos afa- 
poco antes á voltear la 
honda, dispuestos á abrir la cabeza del con- 
contrario que no lea hablrf hecho 
ddflo alguno, de un contrario á quien ni siquie­
ra conocían. • ^
m
real orden de 20 de Oc- 
tubre anteriorrse ha dispuesto que por una comf- 
coronel deingenieros 
I ,»Wn.p"cloTiete
I don Eduardo Aristov se
^ í* revisión sanitária de los cuarteles v 
I edlficios miutares, á partir del dia déhoy. ^  ^
■ Servicio para hoy '
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, quintopitán. ca-
j^oybrt.a..---Eti la Plaza de Maraely cues- 
tionaronel joven de 14 anos, Manuel Murcia 
y otro muchacho que emprendió la fuga ‘
S  c\"bezal ^
G u ard ia  m u n ic ip a l.—Relación de 
partes producidos por los cabos de la guardia 
rnunicipal durante el mes de Noviembre S -
Ordea del día parala sesión de hoy. 
A su e to s  da o ñ c ’o
Cuentas de indemnizaciones devengadas 
Jefe de Obras pú­
blicas y don Manuel Jiménez Lombardo éri un 
á intaucia del Ayuntamiénto.
Nota de las obras ejecutadas por Adminls 
¡faeión en la semana del 22 al 28 de. Noviem 
bre ultimo.
Asuntos quedados sobré la mása. Infórme 
ción de don Alejaiindró MafcíKíniay coñtra
la empresa Arrendataria dé los arbitrio s muni­
cipales y voto particular dei señor Vlñasjotíos 
procedentes de la Superioridad Ó de carácter 
denudé? día después de formada esta or- 
S olié itu d es  
R i? ® "  pidiendo autoriza-
motivos, 205; por denuncias, 
embriaguez y escán- 
7 3; por actos inmoraiel
7, por blasfemia, 6; por hurtos, 3; por ocuoa- 
ción de armas, 8, Total 415. ^  ^
Málaga l.° de Diciembre de 1908
E! Gomandante, José A. Pedraza]
J u v en tu d  R ep u b lic a n a —Múiaga 1 ° dp 
Diciembre de 1908. ae
Sr. Director de El Popular.
Muy Sr. nuestro: Afortunadamente los tra- 
a« a»^® ^  Éy®ntud Republicana en pró de la 
enseñanza, vienen logrando triunfos m ií S  
animan y alientan, no fin que cteriamln?e ha? 
imn coadyuvado á este logo dé aspiraciones’ 
9® protectores, siendo garantía de 
nuestra labor el considerable número deafum? 
nos que asilen  _á las clases diurnas y noctur-^
un fondo de opinión que nos favorece v eiin 
nos obliga á esfuerzos más condlderaSss^ ®
y insuficiente el 
loCílde la casanum. 8. déla calle Aioiiníiin 
del Aceite, hemos trasladado desdé S  fe? 
cha, nuestro domicilio social y Academia dp 
IflstruccWn á la casa núm, & d e ir c a f i e d l  
Pozos Dulces, donde hemos conseguido «m
mas higiénicas con-
V® sabemos que con estas noticias sentí 
rá y . especia! complacencia.
.. c L u S s e t e  nos apresuramos
atentoQ « e ' « ' T Ó r d e n e s  muy 
«artm¿.:-él^Sa¿reia?i'¿ícreíarío Accidental.—.e. fer- 




c!6n para iaslaff I provincia dlnomfaado“S r
de Noviembre,
Ingeniero Jefe de este dis­
trito forestal ha señalado el 22 de Marzo dpi 
P"5a";o para dar principio l i a  opMacfói 
del deslinde del monte n « 51 S  
Catálogo de los de ntilldad ““
cb en la plaza de R iegó.~------" - - « ‘' ' a - - '  15,„-„Y¿ip-, ¿ r c ó S a ' ' ™ ' '  ^
“ D l n a ^  tuvo
Cd unión dé su fámilia. i guel del cadáver ha í« 'vSmentefío San Mi-
/« b a n d o  Rodríguez GüerrerQ. pL laida R e i? M ^  ?espetab!e señors 








en la Alameda de Capuchina?,
0 e  don José Rui? d éla  ^
nombre en la Bri*«—  «.i, pidiendo se
Qup «A- . -.icía vacante de escribien
m rfne a«“ííl®® ?®«etaría, por tener el núme ío dos en el escalafón de cesantes.
la fa r m o s  d s  co m isio n es  
De la de_ Ornato,' sobre reforma de la casa 
numero 8 de la Alameda de Carlos Haes.
®” abogado con-
cio*^  ̂ *'®^b«^nado con un juicio dé desahu-
ViceMd Paiiádéro/ AÍvaréé*ir * 
Ana Pérez Pérez, Almona 12' * 
Teresa Padilla Díaz, Trinidad 22' 
Trinidad 3. !
blisraa, en comunicación del Gobierno 
civil de esta provincia relativa á 
vecinal. uu camino
i™ .' l ' í“ g M “ “ j> o n ta ll.á n ’l.
el
Jiinandi) todas las libertades y  amparando
odos los desaciertos, renunciaré mi acta en 
¡”5*bo instante en qüé vosotros aprobéis 
3 desdichada fórmula que merma los 
L,®®bgios y la eficacia del sufragio al esta- 
oJe^r el colegio único.
_ / De esta suerte mis electores podrán en' 
jar aquí otro que, con mayores bríos y  
oiejor fortuna, los represente.»
,®*«spsJabras causaron honda impresión 
J* la Cámara, y  debieron resonar como una 
(j/J®bda lección en los oídos de los jefes 
rnti *̂ P ’borías  ̂que andan en esos pactos y 
Gobierno, y  tniiy éspeciál- 
Dnfíí® ®b los del Sr, Azcáráte, taVdado á esa 
Driuó? gabinete, á'm eterse en tratos 
Con lA • X ^ pactar fórmulas acomodaticias 
frarr!?? ®̂̂  Gobierno y de las demás 
cciones monárquicas.
«dtud de esos Cuatro diputados repu-''
i^ d e i y 8bbre todo la digna y terminan- 
ia -sn a fl’i y A{suaga, ha producido un 
®”*^®^bs"eléméilfó$ véfdád'éra
Mujer extraña y singular esta, que según los 
médicos padece una enfermedad, denominada 
por los fisiólogos «enfermedad dé la mentira
De niña, fué caprichosa y asustadiza. De 
joven, coqueta y de mujer, Jílstéileai En :su 
ciudad natal, comía tierra y yerbas, durante 
sus crisis nerviosas. • , , . ^
En París, cambiaba de amantes como de ca­
misa, según se está sabiendo ahora, recorrien­
do toda la escala social, desde el primer ma­
gistrado de la República á hombres de ínfima 
clase. •
«Es una perturbada», dicen los hombres/ 
siempre propicios á defender al sexo bello. 
«Es un mónstfuo»,agregan las mujeres, duras, 
pór regla genéraf^n sus apreciaciones y en sus 
juicios.
Perturbada ó perversa, es lo cierto que ha 
sido criminal y que, no contenta con sus actos 
anteriores, quiso enviar á presidio á un ino 
cente.
¿Qué nuevas mentiras raedííará ahora, allá 
en la soledád de su celda de Saint-Lazáre? 
¿Qué nuevas revelaciones sensacionales estre- 
meceián á París y desorientarán á la justicia 
más de lo que lo está hoy?
En el crimen del impassen Rousin, fueron 
manos masculinas las que a' esinaron. Sin era 
bo Jaita quién asegura que el pintor 
Steinheill fué envenenado por su esposa, que 
su suegra murió de un ataque cardiaco, pro­
vocado por el susto, y que luego, entre ánda­
me Steinheill y alguien más que permanece en 
la sombra, fingieron @1 fobo y prepararon la 
mise en scene de dos asesinatos.
Mad. Steinheil] es una Teresa Humbert del 
crimen. Como ésta, engaña y finge, y llega á 
creer que son ciertas sus patrañas. Como ésta 
también, alimenta espirituatmente á ios france­
ses, siempre necesitados de un affaire qúe 
entretenga sus ocios de burgúéses bien comi­
dos.
nienía 7  ® eiemenTOS eraaae -
ijeS f® «ocrátlcoá , que ya hace mueno
Madrid.
FABA^ V pAL.
bilí ^bpádps tíe>VéUcóTñó sé des^ 
política de convencionalismos, y • 
las oposiciones, b a stí (ás qúe ¡dé-
Vacuna directa
riAHifií?® podemos cerrar
poftillo que ellos mismos sé han buscado para 
suelta á sus innobles pasiones. Si
q/i rn?ifl^íí5?L®^-^ ®n contra nuestraSu mala índole se manífesfafíá ajpuñalándo al 
primer ciudadano pacífico qu&tuviera la des­
grana de pasar por el Jado, cuando el espíritu 
y exterminio fijerg fijsyor que
Tal es mi teoría. Si yo fuera gobernador de 
Malaga—y tranquilícese el señor marqués de 
unzá dej Valle, qyñ por ahora no pienso ha- 
gerje sofijbra en el cargo—lejos de suprimir las 
pedrea?, procuraría que nadie molestase á los 
que en ellas tomaran parte, estableciendo a 
efecto campo? adecuados, donde con toda co­
modidad pudieran aquéllas tener efecto. Por 
que mi teoría es la teoría del mal menor. ¿No 
se consienten los ienociniós? Pues Apermitir 
las pedreas. Y si todos los días resuüsran tres 
ó cuatro muertos, mejor.
Tal vez alguien me objete qné estamos obli­
gados á velar pbr la vida del prójimo y  yo  le 
contestaré que lleva razón, tratándose de pró- 
I ífio corriente y moliente. Pero no de un pró- 
jímo de esa calaña, carne de Bresldlo, de hor­
ca.,, g l instinto de conservación nos lo dice 
así.
____ L Annioot,
Junta de Instrucción Pública
D E
en éii' ací{?u'd'deSostilidart <!  su tu a ¿ii
bionárquicos, la 
¿ ' con éstos por medio de esas reunió-
TEjqisî jRA
hlüfrilQ¿B ilU lI 2 a i « u . , . -
Calle Tejón Bodrignez número 6Jl,
Bajo la presideUcia del Gobernador civil In­
terino se reunió anteayer la Junta Provincia) 
de instrucción Publica, asistiendo los vocales 
Srta. Suceso Luengo y doña Raimunda Carri 
quiri y señores Caiballeda Pareja, Verjano 
Lumpié, Rosado, MéridaDiaz, Eétrada Estra­
da, ^ovillo y Sánchez.
Después de aprobada el apta de la sesión 
el movimiento de personal y las cuen- 
las del trimestre de pasivos, diOsé lectura 
ai oficio cotu ;̂jnlcando la posesión del maestro
a f  ̂ «a!?ü® j® I ®̂f”’ ??" Merino Mora­les, acordando la Junta qúe constara en acta 
el sentimiento de la misma por la marcha del 
profesor don Luis Oaliano Alférez, que desem­
peñaba dicha escuela. -
Acordóse exigir ai alcalde de Alhaurin el 
Grande la presentación del balance del último 
trimestre, en gppsppapcia con la ley^
Se dió cuenta de la réapértufa dé las escue­
las de Montejaque, por haber desaparecido la 
epidemia que había en el pueblo.
i! »'<aw«de Vlllahue-
«  ̂ ®̂  7 ® ecordó comunicar al alcalde de
Rúfíati^ne ibüs^pe’ un local ^aprbpósítp'. para 
ínstaíaria ésóuéia de niñas establecida en^ia 
calle de Villa nueva.
La Junta concedió 15 días de Ucencia á don
Fernando Rívág A ñónrc^rtetes 16*
Alfonso Rueda Ramírez, Libertad 16
Francisco Sánchez AranCe, Trinidad
N. Góráei 4Ó. ; * 
^  ^® •̂  Cár-
Beñitéz. Ca!vo*25; !
h a M 4 7 . Oáraez, saata
Ana Trujilló Gó’mez .* * ' * . > *
M S*" J«clñto‘2i; Ana Vargas Moreno, Trinidad 1 5  




®*̂ escrito d e jo s  industriales 
40 ® n a  ®” ®^Mercadillo de Puerta Nueva. 
S  cisco ¿ d lT .? /} ! ” comunicación de don Fran- 
9 0 1 mffr® ?a ^  Gutiérrez excusándose para contl-
e s " c o r p S n ”^“ ' '  0®
^ i  Mmiide *jro^ Rodríguez y  otros.
^ L i a  «f. Policía urbana sobre instalación
oo I ®® Camino Nuevoi
ic l u j® j  misma, relativo á reformas en el álum
15 bradp_de a caU edeT acóny otras.
a n rin iS a iliíll”'?’ 4tran»formaei6n por
onlarRiL y Alamedas sobre ei plle-
®!»®®®® pura vender en concurso 
del arbolado óe
áfhíS ^f,?ÍT}®’ relacionado con la corta de 
OKI I®” Alameda de Colón. 
i?lríi otorgamiento de escritu-
ialín  Copropiedad dedosimetros
concu-ai acto distinguida y numerosa rrencia.
Reiteramos el pésame á la familia. 
P iá to r .^ S s  encuentra en Málaga el lau­
reado pintor malagueño don Pedro Saenz
la bullan muy adelantados
tos trabajos que se practican en la calle de 
Santa María, para la sustitución del 
mentó. pavi-
De un día á otro terminarán las obras. 
H urtó .--A  virtud de denuncia verbal he- 
j»? ci cmso José Aniel Rodríguez, ha sido 
detenido Antonio TrujilIo, autor del hurto de 4,50 pesetas á aquél. «uu ue
O breros lesionad 
patronos han oficiado s ,— Los respectivos a! Gobernador civil,
dando cuenta de los accidentes del trabajo, 
sufridos por ios obreros Antonio Zayas Gon- 
Uego’ RPíírifíuez y Juan Rosa Ga-
P r e su p u e sto s .—En al Gobierno civil se 
han recibido para su exámen y  aprobación los
presupuestos municlpaíes de Alhaurin el Gran­
de y Estepona, correspondientes á 1909.
V acuna. Ei alcalde de Aimárs^en ha ínto» 
rezado del Oobernadoa civil la S s i ó n  
varios tubos de linfa vacuna. de
un
Angeles Zaragoza López*, Toiríos 75
Encarnacidn Soliet Cambó.,Imagen í  S l  T o ír m o C ” ,  ae doajnejtoa de agua, de
Suma y sigue. 38.320
®loja Blanco y
_  DE LA
 ̂ Compañía
V in ic o la  d e l N o r te  de B spáfia
De venta en todos los Hoteles. Restaurants! 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral 
Arenal, número 23, Málaga. ’
M ocion es
iarrifnM ^ lOS
Ha Tac L^® explanada delante de la estación 
de los Ferrocarriles Andaluces,
De varios señores concejales, proponiendo 
se revoque el acuerdo de 27 de Mayo últhnS 
 ̂ ®̂® ®®® secretarlo de la Comisión 
empleados de la sec- 
ctonde Sanidad, Higiene y Estadísúea^ \
■ A c u s í  c!ón  re tira d a
Los Júrados de la ciudad dél Tajo se reunieron
Instituto de Málaga
DIA l.»álas nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 769,59.
Temperatura míplma,
Idem máxima del día anterior, 18 1 
Dirección del viento,- E. ^ /  
l&tado del cielo, cubierto.
Wem del mar, marejadaí
M atrim onio.—Se ha verificado el enlar»  ̂
matrimonial de la Sría. Trinidad Segalerva con 
el joven don Emilio Herrera Calvet ® ® ®®”
Deseamos felicidades á los desposados 
. U n t r a  un a rb itr io .-E n  el Gobiemi cf-
tablado por vatio, p r o ¿ S Ó s  de R oSa con­
tra el acuerdo de aquel Ayunfamleiitn 
el arbitrio sobre las V a  s f f l e S .
ue“ ^“  '«¿¡araaclto en
¡ a X u > r  d e trX íd o
ñel'l^d“l t ¡ 2 á í ‘''‘‘’ '''' P '°‘'"<=‘d°:®" ge-
P areció  el dtieño.—Por dísoosfeión 
laTacá™ - ' ■ l c á n t e r ¡
Srfffl extraviada un individuo
menar. Noviembre eu el camino de C o i
H aberes.
M o d erd u ra .-E ú  el puente de
pruebas y como en ellas ijo sedem,strma Ja, d
o , , Contrabando
que se
p o n d t e ^ r ° “ ««a corres. 
Steflalaitilentos p a ra  hovSsppp/r̂n / a
selecto
clilntla u u e S “ÍS h ‘’fli* « * r.:" ii mmeroaaja de ÍQ8 dere-
botella 3,4 litro,%  Idem. Vtí os Vuuc u  C5I4 litr , 20 í . in  v affuard Pn+ae 
to â_s clames. Pero Ximén de l o s ^ S t í í
esquina á iá ‘- | |  Moreno 
S erv ic io  á d o m ic ilio
Churriana
t r i p é s S t o
a misma, con fas facmtades ^®®í-etario de
l e c o i m e r é .e T á 7 0 a E
BerrobíatfCd.
, . ÉecciSn
' « ”f “ PMcUradorS? B e r t o b S  
Merced.—Atentado.—Procesado, Mi 
Sánchez.-^ Letrado Sr, Espejo. — j Sr, BerrobíancQ. ^
B eten id a s .-
íuel Cerón 
Procurador
_ Las hermanas Luisa v Par- 
lúeo Gómez Góx.. ?‘z, han sido detenidas v 
puestas á disposícton del Juzgado municio^ 
respectivo, por promover e.soátiHaift a« i.. m-
cuya firma va estampada a lp ¡e* ¿¿T an ,S S ^  
y de la W® le ruego se alrva tomar t a S t e ’
« a
Antonio Téllez Sarmimio. ®'»
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Sanios de M j;.-Santa BiMana; ^
Santos áe mañana.—S^n Francisco Xavier.
CUARENTA HORAS.-PatEOqnla áeSan 
Felipe.
Para títañana
Gómez Rueda Intentó agredir á Antonio 
Gutiérrez Corrales. .
A ceituxias.—En e! sillo conocido pol Bo­
ca del Infierno, término de Yunquera, hAsido 
detenido Juan Peralta Natera que conducía 
tres celemines de aceitunas hurtadas en la fin­
ca propiedad de don Ricardo Garda Guerrero.
Robo.—En la madrugada del 25 del raes 
anterior penetró un sujeto desconocido en ^1 
molino de las Asperillas, sito en terreno de 
Álmargen propiedad de don Ramón Pslop, y 
sacando una pistola encañonó al maestro Die­
go Roías Ríos, obügándole á que le entregara 
cuatro costales de harina, como as! lo hizo
-Idem.
'^ ^ i^ Ü Í ^ n té  márclíóáe el aescoiiocrdo, lie 
la ir^yor trainquili-
2 Diciembre 1808.-Llegó _fe S
S  mariscal vfctor levanípa b^térjjs el
vándose los costales con
Puesto el hecho en conocimiento dé la feajtr- 
diho civil, empezó ésta á practicar diligéndas, 
sin que ̂ asta el oresente haya obtenido resnl- 
táá^oslrt___
P&Ta terBíiliiay.-— Sí\-D¡rCctoi de El PO^
E L  A H U IL A
Nuevo establecimiento ̂ de calzado de lujo
Pedro Espejo,
Eiopoóialidad en calzado á  la  niedida
P la z a  d e l S ig lo  n ú m ero  1
(esquina á calle Duque de la Victoria.) 
M A L iA G A
Miépcoles 2 de DíeiemTbpe de 1908
í á l M a  Él© v áp © P @ »  e ó P P o © »
Siüdsá fi|a« de! puerto de Mílags
El vapor cotréo francés
R m i p
saldrá de este puerto- el día 8 de Ulcfetnbre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y conlra^/^O
Retlrp,.hizq£e|und^
un oficial español prisionero 
ditó antes deconíestaf. ^
—José Bonaparté se unió á Napoleón en 
Chamartín, recibiendo una fría acogida del era-
periódico de sü digna dirección, fiímado por 
Manuel Luque Rico, que, salvo error ^  
prenta, segón se expUca, debe ser el mismo 
que anteá ikmárá, Mániiel López, j.  ̂
Cuánto dlíe en mi primera carta es rigurosa­
mente cierto y en todo ello rae ratifico, negan- 
peradcf. „  . >^i|do en absoluto que el j>an décoteisaao por
2 Diciembre 1809.^-E! ejército francés pg^Q gg hiciera pedazos lii menosfe
mariscal Angeréao, que Sitiaba á Géwnn, abrió I ^
nuevas brechas en la plaza, ensanchó las q«er esq es sencillamente sacar las cosas de qui-
MnuqV mlo’ Nuevarneníemo veo obligado ¡para los puertos del Memterráneo, IndOi-Chinm 
á S s f a r '  S  w S e S T á r é  cor,es|on-! fapín, lustralU  y Nueva Zelaudla. 
der al escrito que aparece el 26 de! actual en el
había y se apoderó déi arrabal del Carmen.F ú lsrloaí ©sg®®lal CÍO para presentarse como víctima de atrope- lllos que no han existido y gracias qu« e\ co­municante no niega que el pan viniera falto de
El vapor trasatlántica francés
Italie
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, pá^ 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
ESSESBISBES^H ¡« a a ig E iagiia
V en tas  a l 
e o n t a d o
J ^ r e e i o
p a n a d a  y  P l a z a  d ©  l a  O o n s t i t a e i ó n . - M á l a g a .
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sauimr, su- 
jetadores alianza y brazaletes 18 quilates con el contróle del Gobierno Emicés ápese 
tas 4[25 el Gramo todos sus variadoŝ  puédelos, pu maciî QS, y buscos
íiáá prittcipales F  en Relojería nos iban concedido sus depósitos en España para vender sus
acredit&as marcas i.p reé io s estipulados y reducá^os p^ra aumenta^ sus ventas.
Llavoro.
G E W I E N T O S  MartfnMartos, Granada número 61.-Ce-
á-
E1 vapor trasatlántico francés 
P r o v e n © ©
saldrá de este puerto el 20 de Diciembre para 
hia, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buepos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Ploflonapolis, Rio Qrande-do-Sul, Pelbíás y Por- 
to-AIegre con trasbordo en Río de Janeiro, p^ra 
ia Asunción y ViUa-eoimepcióa con trasbofj
SANTOS, 14 y GRANADA 3i.^MALAGA 
Establecimiento de Ferretelia, Bateíí* ee Cc- 
«clna y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
rtalosos. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
íte PÍS. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-6‘25—7—9— 
,lfl.5ffl-12,K) y 19,75 en adelante hasta 50 PtM.
Se hace un bonito regalo á todo cliente quéco»- 
pre por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  O r i e n t a l  
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaveroí. „ ,  ̂ .
Excltáivo depósito del Bálsamo Oriental
sao, í
Cápsulas para boieUas, planchas pata , los pies, 




oeso. QU8 es lo principaí en este asunto y lo Montevideo, y para Rosarlo, los puertos «e 
que justifica que estas autoridades han cum- la rivera y los de la Costa Argentina, Sudy fun- 
piido con su deber.
una herida de 4 centimetíos en la r ̂  
Después de asistida en la casa de s o f ito  
del distrito de la Merced,se la condujo al Hos­
pital civil. _
P e d ra d a -E l  niño de 10 años,Miguel Ver­
sara Pavón ha sido curado ea ia,casa, de so-
corto de la calle del Cerrojo de una herida en vvM.v. . . . por el
El Alcalde no es ni puede ser administfadot 
dé confs'atíios y éii cuanto á 10 demás, medra­
dos estaríamos én los pueblos si los comer­
ciantes honrados no pudiéramos ejercíí digna- 
maMía í'ataci síiministrativo oara el
ta Arenas ((^hile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga jr pasajé dirigirse á sü e0B3Í¿nata- 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle dg Josefa Ugar- 
te Barrientóá Síálagii. * '
énfe cuaíquíer o rgo ad i i t ti  p  
que fuéramos elegidos.  ̂ í
Y cottío volver %obré esté ineidetite seria
N i k e l a d o
pesadez y ganas-de-peraér el'tiémpo, tJóypOT ^
ida estâ CÓCTCsptmdMCia,̂  Trabajo garantido y perfecto,termina  ----- -
V. dé títtéVo, Sr. Dlféctof, me dispense la mo­
lestia que haya podido bien á pesar
mió, y me repifo de V. rnuy afectísimo s. Sv | 
q. b. s. m., hidpio ‘
Torrox 29 de Noviembre de 1908. •
Construcción y Reparación de toda clasé de ob̂  
metálicos.
s e  VENDE
un carruaje norteamericano, dé losUamados ara* 
ña.-En esta Administración informarán.
^  _ ___ mentó NERCÍ/LES (el mejor conocido) D05 ANCORAS T  áfAA'O muy
económicos.—Se garantizan las calidades.---------------
d e  p l a t e r í a
Ésta casa tiene instalado en sus tálleres cuánta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más dé 60 obrerós; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
comparados con los de ótrás casas similares del extranjero.
C a d e n a s  o r o  1 8  K i l a t é e  á  p t a s .  3 ^ 7 5  e l  g r a m o .  
F u l é e r á s  y  e a d e o f t »  o r ó  1 8  i k l l a t e s ,  p a r a  s e ñ o ­
r a s ,  á  p t a s  4  ©1 g r a m o * .  . . 4
' Todos los artículos en oro 18 ,kilates son garantizados con marca autorizada 
por érMihístério de Éómentó. . . .  j
Regaló una sortl já de ptás. 5, como anuncio de la casa, a los compradores por 
valor d e 60pesetas. ’• •Fá.byi®á>
fe ú c M F s a l C o m p a j á í a j  ^ 9  y  S i
&iéánd©s álmaeenes
' ‘ ; -r^D E.^
Félix Sienz Calvo
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTÁ CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de laim
J .  Q á r e ^  ¥ :a a B ^ © s
Qarmeh SS, (Farmacia).—M álp^
ía frente, ocasionada de Una pedrada 
chico Rafael Rodríguez Alctíber,
N om bram ienío .--Pcr real orden de 13 
de Octubre ha sido nombrado inspector pjo^ 
vinclal dél Trabajq en esta prqvjneia, don 
Teodoro Calsina y Serra, que reside habitual 
mente en la fonda Madrid, sita en la Plaza de 
la Constitución. '
Com isión de ab as to s .-P re s id í^  por el 
íeaienie de alcalde don José Garcia Spuvírói? 
salió ayer la Comisión de Abastos decomisan-, 
do 132 panes faltos, dos pesos y numerosas 
medidas y pesas.
Desleagnado.-r-Ayer fué detenido el pa­
nadero Bernardo .ñartin López, por dirigir in- 
suiíGS en la calle de Compañía á la Cwnlsión 
de Abastos, que trató de pesar el pan que 
aquél conducía.
Ds m inas,—Don Juan N. Reed, vecino de 
esta capital ha presentado solicitud pidiendo 
veinte pertenencias para minj de hierro 
que titula Gemi, sita en el 'par^ie Cerro oe las 
Animas, término de Almárgen.
€ ©  © ^ © tc ^ e l& ©
MercanGías llegadas ayer | uro f Saefiz
M. . «  ( OO />r\rt á Ig Al*— ' i.:-
para trajes'de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima,
' A  i. M 'O M '- T  A  R  &  0  B
FABRICA DE PIANOSAitwfeftéaa de znúsl®ú é lúatrm ttés&tos
Por ferrocarril.-:-22 sacos con_ harina, á la or 
den; 80 barras de^plánib, á Moréjio; 30 barriles
con vino, á Rodríguez; 50 sacos Con afr^Hó,^á 
Durán; 25 barriles con vino; ,á Lamothe; 19 i ^ n  
con ídem, á Tudela; 15 sacos con arroz, á la Ca­
sa: 20 sacos con afrecho, á Méndez; 14 sa<*os con 
cáficará dé ñaránja, íá M, García; 17 sacos con 
avellanas, á Ramos; 22 barriles'con vino, á Garda;
■ m m c M u m  m  alcohol f m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.  ̂ .
Venden losVtnós de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tluto de 3'5D
y-4 pesetas arroba de 16 2r3 Üfros. j.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1^4 
---- —  de 1902, á 5 50. MontUla
temporada. ,Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 
todo-á,precios muy redueidpSj^
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clases.
Gran surtido en pianos y armonlums de los más acreditados constructores españoles y éxtran 
etbt-Instrütnentós músicos de todah cláses.^Aecesorios y cuerdas p^ra toda clase de instrumen
^Siíéorsales en Sevilla, Sierpes 65i. Granada, Zacathí ‘5; Alnieria, Paseó «él Principé 12. 
^© nta  » 1  coo tadú  y  & piazq». d d to p d sttiíá s  y  répar^cíon^^^
FFiociones m©i*eurl©X©s
F ra n q n e lo
20 barriles con alcehol, á Rueda; 16 sacos con 
avellanas finas, á España; 14 barriles con aceiíe,J
pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 5.
Mae - - - -  ■
Solera archisuperior á 25
stro á 6 y 6,50 pesetas
S o T á m u e r í ó n  ílcohbl,-4 la ordea; ,oo MóacaW. ügrlm ., M4Ug. dolor ,  Rome d«-
Idem conidem,áOrellana; 32sacoseon a f r e c h o ^ a r r o p é  de vino á
áMadróñéFÓ; Atajas á % 10
rairez; 50 cajas i ̂ Todos los vinis por b( .
de. tejidos, á Gómez; 120. teblones de madera, á
de vino á 3 pesetas, 
ocoyes un real menos y en
Contiene el 5Ó OíO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido pof motor eléctrico. „
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguerfa dé N. 
Franquelo; Püértá deiMar, 2 y 4, y principales 
farmacias. 3HS8
MANUEL ROMERO GACERES
ANTIGUA CASA DE DONNiCASIO CALLE
En este éslablectolentó se Acaba dé recibir un extenso y variado surtido en arficiiíps novedadrpara 
la oreseníe temporada de invieífto, para Señoras y Cábailerds. Latías para véstidoS désefe 0;50 cénti­
mos fratelaid. id. 0 25 Idem, Terciopelos, artículos de punto, Corsés, abrigos, álfómbrás, paños,
cobeVtoresy todo laconcerpiente al ramo de tejidos á precios de fábrica. ^
Especialidad en corte inglés, togas, amazonas, Uniformes civiles, Militares y académicos. Se hacen
todaclasedetrajesparacaballerosy niños. , « m
Visitar esta cas^ antes de hacer sus qpmpras. Nlcasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
M a t a  y  D o m p a ñ í ü
L a  C o l e e t i Y a
El más molesto dolor feumático cede á las
Rafael Alvarado; 5 barriles con vino, á Gutiérrez; 
63 Ídem vados, á portador; 4 cajas con encaja, á 
León Revuelto; 8 sacos con arroz, á Mi^el Fer 
nández; 174 saCos con! azúcar, á Pedro Rico;
Tam M Aú ss vende un automóvil de 20 ca- 
balio?, casijiuevo.
' iS g e F ito ^ S o *  4 1 a m .© c la S l
14
*'rimeras fíicciones del Bálsamo antlrreumátl-í\¡^\iQ^ ¿e muebles, á Prado; 13 
t i  Nada hay que lo iguale. Bienio á Herrera y compañía; 6 idén^^
barras de plomo, v
?n dñ Nada hay que „
Mbln lia Po ' ‘«“‘O- ^
oeseíss frasco. " .. ,
Oúra-- ©I m té m ñ m  I  ^
JBsiOfmca del Sáis de Offlot _
Con la participación en el 90 por 100 detós 
beneficios, 5 sea en
los asegurados tíe la Compañía GRESnAM 
gozan de todás las ventajas que pueda ofrece
coa Ídem, á Zala- An Die Deutsshe Dulanie
C «úfitei‘í a  y  P a s te le r ía  de
AüitoialoOeFFaBCO Hei?eüiá
Acera de la Marina número 21 |
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro-,, 
nés, tortas,'d'e manteca y Óe aceite. E:^quisito pol 
vo de bátáta, turrones y 'ftutaá almibaradas.
A l m a c é n  d ©  0 © F ® a l© s . A t a f i a a i a n á a  1 0 .
Exportación é ímpórtación
VENTA AL DETALL
S« com pra»  fiados v a d o s .—E a ^m portantga p a rtid a s
GRANDES a l m a c e n e s  DE TEJÍDGS
un
bardo; 9 fardos de tejidos, á Estéve y Sánchez; 25 ; 
barriles con aceite, á la orden; 12  sacos con azu-.| 
car, á Cruz; 30 barriles con vino, á M
Café de la Marina, Cortina delMuellOitEske) 
Von heute Abend ab ohne Unterbre chuhg Ans- 
Narváez.' tich Deutschen Fassbieres (Pilsener ■ Sty) direct
■wBriiÉs imoortirt von der Kaiserbrauerei in jBremen ___
--------Kleinér Bock . . . . . . . .  Pesetas 0.-^
F órosscF y> f • • • * • • ' O.jOp
: ProLítor ue ber dieQasse . . .  » 1.10
F. Masó Torrueiía
«una Sociedad mútua sin estar sujetos «cosiaa uc .~r— rporp.;ó
íesDOnsabilidades». ^  , . ,|/jpn que zarpó de nuestro puerto el lunes, regresó
U s  Pólizas de LA GRESHAM consignan el jp^rijoocije á las diez, de arribada forzosa. . 
deracho á vl^ar por Iá mayor parte de los p a I - f  °DIcho buque saldrá en.cuapjo el íiempo mejore 
íses del globo sin pago de extra-puma.
a ia j? iá »  _____________________
Fl Tuez inslfuciór de esta Comandancia de Ma-'tjelegte Butterbróde mit Lebei^urst á C).30. Es 
riña citará Antonio Hidalgo Áléáld*̂  fadet alie Herren der Deutschen Colomé'freun-
— Idlichsteéin ' ,, D̂erWlrt.
C a f é  d e  ILa M a r i n a
, A consecuencia del temporal reinante en las 
t s de MelíUa, el vapor correo de
ggegwggjW!
se .........-  ^
Oficinas en'el edificio de su propiedad calle 
de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Larips, 4 
Málaga. ^
Se a lq u i la
Una espaciosa cochera, capaz para cuaw  
6 cinco carnajes é igual número 
con vivienda eñ la casa hüms. 49,y 51 deja 
calle Madre de Dios, También cuenta con am­
plio pajar. . ^
«Él Modelo» Sania María núm. 8.—Na«« 
compre sombreros ni gorras tíe caballerp^y 
niños, sin antes visitar esta vende
más barato que el que níás báraio vende.
Santa María número 8.
CM eliaFos de sem illa
clase fina blancos muy superiores se ^tiden 
en la Fáfeiiea da H orm as, Pozos Dulces garan 
número 31.  ̂ {
liSo l e  le u  s i  u o  1© iudieF©©© | 
Comprar trajes de lana para niños desde 
R cesetas, en ia Sastrería de T . Rojo.
^ Nueva 14. '
T r a s p a s o
Se traspasa un estabiecimiento en biirnas' 
condiciones y sitio céntrico. . 
informarán en esta Administración.
in c e n d io
siniestro oeuf rido en calle
Bruñes éntraos 
Vapor «Cabañal», de Almejía. 
Idem «Inaustria», de Motril, 
ilém íConátantin», de QibraUar; 
Idem Rigdí?, de Cartagena.
Baques despachados
EST A C IO N  D E  IN V IER N O  
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fan tasías del p aís y  ex ­
tranjeras.
A brigos de señoras confeccionados, 
a lta s novedades y  últiiipLOS m odelos de
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Groóke 1 jP a r í s  J  Viena.
Unico depósito en Málaga de la renombrada Cer- |  g o a s  de plum as y  p ie l en todoS tam a- 
veza Alemana Kaiserbrauerei de Breraen, enba- j«^g^ de gu sto  variado y  procedentes de
^^sYéxpende al grifo sin interrupción áipesetasjlaS  mejores casas extránjetas.
0.20 el bock p^equeño, áq ^ ^  id. el bock grande —
y. á 1.10 id.'Il litro
; donde estalló la bomba e! 29 anterioi. 
i El centinela descerrajó tm tiro contra 
grupo, disolviéndose Inmediatamente. |
I E xpedición
I Asegura el ministro de Marina que después 
[de la reorganización militar en la Guinea por­
tuguesa, el Gobierno ordenará una expedición 
para imponer ejemplar castigo á los indígenas
deBissam. ’ ,
Además adoptará las medidas necesarias 
para garantir la seguridad de los colonos.
O redenciales
En el actó de presentar el conde de Tatten- 
bach sus credenciales al rey Manuel, éste le 
entregó la gran cruz de la orden de San Ja-
TatténbaCh partirá en bieve para Madrid, al 
Objetó de encargarse de su puesto.
Vapor «Cabañal», para Algeciras. 
Idem <lndustria¿, .para Cádiz.DelegaeíóB de Hamend̂
Por diversos conceptos ifl^esarpii ayer en 4a 
Tesorería de Hacienda, 975:754,68 pesetas
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese­
tas. ___
Café
Ayer ®e constituyeron, en la Tesorería de,Ha 
cienda los depósitos îguíeqtes; . , .  . , .
D. Juan María Espinar, de 5.000 Desó.as para 
irántir el cafgó d e procurador en esta papU * 
Doña Carmen Jiménez; Cuenca, dé27U0 pese- 
táspatá tos gastos de démárcación de 54 pérte: 
nenc'as de mlnerai úe hierro de la tñina titulada 
Luis», término de Archldona. . v>
y Restaurant;
L a L o b a -r jb s é  M árquez C álix
Plaza dE la constitución - malaga
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas Horas. 
Á diario, macatfonés á la nÍMoHtana. Variación 
;én el plato del día. Primitiva Solera de MontUla. 
SERVICIO Á DOMKÍILÍO 
Entrada por la cálle dé Sán Télmo, (Patio de la 
Parra.) ’ ^
'é=é ......
Extenso y  variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos. ,
M agnífico surtido en alfom bras de ter­
ciopelo, m oqueta y  cordeliilo, 
f  apotes de todas clases y  tam años en 
m oqueta y  terciopelo.
A rtículo de punto en general para se- 
iñoras y  caballeros. .
O onstantem ente se reciben ntíéVos m o­
delos en corsés, marca: ira n cesa  exclu si­
va  de esta  casa. .
De Provincias
Csn motivo del ii t ü n  
Especerías se
francesa á la cade Ñüevs número S4.
0 n o g u e F i a  
de N Franquelo, se traslada á eaUe Martínez 
número 24 y Alameda prihCipál, humero 6 (íes 
del antiguo café de Ponce). ^
TalléF de tapIóDSíía
de Juan Sánchez García.—Liborlo Garcia í l ,
®”su rfid ren”Gábinetes. Estrados, Cortinas, 
Stores Visillos, Barras de rnetaj y .tpdqJo p n -  
a! ramo de tapiceríá.^ S ejacen  toda 
clase de reformas (Telefono nura T6)
La Dlfécción general de la Deuda y Claeeapasi- 
vas ha concedido Jas aiguientes permiones:
Doña Ana Mirades Lázaro, viuda del oficlaL prU 
mero de Alministración militar, don J?JSé Torres 
Silva,625pesetas. , *
Doña Rosa Tort Barco, huérfana del general úe 
brigada d jn Guillermo Tórt Gil, 1.650 pésetaá. 
i  D Guillermo, don. Antonio y dop Manuel Alonso 
González, huérfanos dél comandante don José 
i Alonso Domínguez, 1.125 pesetas.
Aguas de Laujarén
Doña Ésther ArigujtaRodríguez, huérfana del 
primer teniente don Bartolomé Anguita Navarro,
470 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprtfoadp Ja 
matrícula de subsidio industrial para el año 1909, 
del pueblo de Tolóx.
Ds la provincia
EÍ Ministerio de la Querrá ha otorgado los re  ̂
tiros que-se.detallan:, , ,
D Fernándó Gonz|IezQonesa, teniente, coronel 
aéíhlánBriá.W ^^
D. Andrés Manso Martín,,sargento tíe carabine­
ros, lÓOpesetas. „
Manuel Benítez Albettp, guardia civil, 28,13 pe 
sptas.
Leonardo Blanco Muñoz 
setas.
Seraanalmente se reciben las aguas de. estos ma. 
nantiales en su depósito Santa María 17, ven- 
diéndose á 40 céntimos botella de uA litro.
Projpledades especiales 
DEL AGUA DE LÁ SALÚ0 
Depósito: Santa María, 21 con puerta en .calle*.’ 
Molina Lario.
Es la mejor agUd dé -inesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los* convalécieñtes, por ser 
estimulante. , _  .
'Es Úñ pfésérvativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mpzémda con viÜib, és un poderoso fónico-re- 
conSíftltycnte.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por labusó dél tabaco.
Es eL mejor au^liar para las digéstiones difi-:- 
cil̂ s*
Disuelve, las arenillas y piedra, que prófitícénel 
mal de.órina.'





E1 Director general.de Contribuciones, Impues
PíB sutos “  RctÍm ¿omunica ¡í Sr. Delegado dé Haelen-
■ sido trasladado 41a IntertrencidndeOe-namocarra,
Fernández Zamora han sido |ronaeToficral tercero de lá Administración de esta
nrpsuntos aütofés del hurto de 4 á 5  arrobas de | -,„„sncia. don loaauín Muñiz.p e u re a a o ao oc p̂rovi , J q
aceitunas,llevado á cabo en la finca de su c o n - ,
vecino José Aponte Teilez. i Uo» cobrarán sus háberés del mes de Novlem-
D enuncia —María López Vera, Vecifiá de,bre último* en Is Teeorería de Hacienda,
T(Ío3?  ha sido denunciada al Juez municipal:vlduos de Clasespasivas^igMopt^pío^mi^
de aquella villa, por dedicarse á la compra, qc : ......  ' ' ....
aceitunas, en condiciones antlrfeglamentarias
Un v iv o - E n  El Burgo ha pféáp la guar­
dia civil á Antonio Gómez Rueda, por Haber 
exigido con engaño varias cantidades á dife­
rentes vecinos de aquel pueblo y Yünquerá, 
pretextando ser representante de un depósito 
de abonos, esíablecido en Málaga.
Se vende leche de cabra y vaca 
' M e 'ÍY ie íd
O iprQ lD E Y I Í ^ T O R I A  N T JM . 1
tíéñe rival contra lá neurasíenlá.
€Dt!ts. bo ta íla  do 1  l i tro  síir casco.
Cirros Alicáiifiibs
Habiendo fijado su residencia accidetítalmente 
en esta capital el representante dé la fábrica de 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alica­
té) tíóñ José Maria Cantó Sépulcré, Pozos Dúlces 
23, tiene él gusto de ofrecerse al público para 
chantos éiicátgOs déseén confiarle, con la Ségürir 
dad dé que qüedáráñ altaménté satisféchós de m 
sólida Cótistrucción y buen gustó. Diého selíor fa­
cilitará présübúéstós de, lá clasé de tatfoá Úhéáé 
le pida, y Con ártéelo á los distfhtoá ttabáidS 4 
qim se quiéra " ' ' ,
José MJ- VanfQ, Pozos putees 23,halo
Re venden cuatro ventanas á dos hojas'apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su táiúa- 
ñó, para almacén. En esta redacción informarán.
l.° Diciembre 1908.
D© F a F Í s
Le Peiit Jomnal juzga posible qua el G o­
bierno francés expulse á Castro, presidente de 
IQS Estados-Unidos de Venezuela, autorlzán- 
dolepaia que pueda salir tan solo por la frónr 
teta alemana.
0 ©  M a n i l a
La escuadra norte americana zarpó'esta tatr 
de con rufhtso á GolombO'.
jp© B u en o s-A ires  
Elmiñistro:de laGuéfiaJia ofrecido un ̂ n -  
queté de despédidá á los oficiales extrangeres 
que tomaron parte en el Goücárso hípico. •
Asistió al acto el presidente del ConsejoAe 
ministros.
A la hora del champagne se cruzaron cor 
diales biinfiis.
Después organizóse una retreta con antor­
chas, formando la comitiva las tropas de. la 
guarnición con sus respectivas bandas.
La enorme muchedumbre aplaudió ál inter- 




Los obreros de Portimac, que se habían dev 
CÍaradó en huelga, acordaron reanudar maña­
na el trabajó, exceptuando una fábrica.
::Agr©sión
Un desconocido hizo anteanoche tin dispa­
ro contra el centinela del taller^de litografía
l.° Diciembre 1908.
D e  C O F u ñ a
! Sigue sin parecer los uáufragos del vaper 
pesquero La Unión,
Los buzos practicaron inmersiones, reco­
giendo diversos objetós.
Además comprobaron que -el buque está 
partido, sin duda por la violencia del choque 
contra las rOCas, apareciendo completamente 
aplastado.
D e  l . a s  P a l m a s
Ahoche tuvo efecto en ei teatro Principal eí 
ei mitin anunciado. . .
Hablaron Ramírez, Ftanchy, Meló y el aN
calde accidental.
Se leyó un telegrama de Madrid en que la 
comisión participa queél Gongreso ha acepta­
do la enmienda creando én Tenerife una sec­
ción de la Audiencia.
Todos los ortóores protestaron de la con­
ducta de los diputados por las Palmas no 
oponiéndose á la división de la Audiencia.
Se propuso/pata hoy, el cierre de las tien­
das. I
Un orador republicano.di jo que el responsa- 
ole dé que en Tenérife se creara una sección 
de la Audiencia, sin darse al grupo oriental la 
independencia administrativa Bollcitada, era el 
marqués de Muni.
A la salida dei teatro, Jos chiquillos rompie­
ron la lápida que da nombre á la calle de León 
y Castillo. ,. ■!
La policía no acudió, tentendor los civiles 
que disolver los varios pequeños grupos de 
apedreadores. , -  . .
Los oradores acordaron protestar de la con­
ducta del Gobierno.
Se ha ordenado capturar á los que arrojaron 
piedras.
La opinión sensata reprueba estos sucesos. 
D e  ® i j ó n
En la Fábrica de Efécíricidad del barrio de 
Llánb, el monfádor belga Dausé, qiíe por sen­
tir ligera indisposícióh se habla acostado, a! 
levantarse tropezó con un banco füsibié, reci­
biendo en la cabeza una descarga de 15.000 
voltios.
El infeliz murió en el acto,
Ó e  D a v o e l o n a
A ias onceasistíó á la salve en la iglesia de 
¡as Angustias.
Ha hecho detenida visita á la Alhárabra y 
palacio de Garios V. - 4
Se ven algunas colgaduras, notándosé esca­
sez de público.
Don A'ifonso se muestra contentor 
Las autoridades adoptaron grandes precau­
ciones. •
i e  Z a F a g o a r a  .
Una comisión del municipio de Paris-ha es­
tado en el gobierno civil y en la Diputación, 
asistiendo á una sesión de la ComisióopTO- 
viiicial.
SaUtdaton á la Corporación, siendo efusiva­
mente contestados por el vicepresidente.
Los Comisionados visltaiOñ é '̂Ayühtar í̂ie -̂ 
to, siendo recibidos por el alcalde, que en 
nombre de la Giudad, expresó la sáflsfacclóa 
de Zaragoza al recibir á  los comlsionaáós 
franceses.
Seguidamente fueron obsequiados con un 
lunch.
Después visitarqn al Arzobispo, quien, en 
correcto frandés, les expresó su satisfacción.
En las calles fueron objétj de ovációnes. 
Máis d©
El féy Almorzó eaérhotcl de Siete Snelos 
con el Sr. Moret y las aútoridádes.
Al salir, los- estudihniés rOdeáipn al rey. 
Don AlfÓnsO recorrió la población, y luego, 
en automóvil, fué á la fábrica dé pólvora, don­
de le recibkroni el director y  ívarioscfielales., 
ELteyí iecofrió.todos loa departaraento5¿ re- 
gresandoluego á Trasmulas, ;para continuar ia 
eaceiía, hnsia el día 5, que regresará, i  .Ma­
drid. . /
Esta mañana llegaron los obispos de Ancud, 
LaHlata y Córdoba, proponiéndose salir ma-
ñaná para Buenos-Aires en el vapor Argenta 
m , á bordo del cual viene el arzobispo tíe 
Buenos-Aires, quien estuvo en Roma y ahora 
regresa á sudamérica.
D e  G r a n a d a
Llegó el rey en automóvil, aopaipañándole 
Víana y Benal^a,
De
T Dícietebre 1908. 
I n a d g i i i ^ a e i ó n
[  En él Fráútóa Céntraí celebró un mhin el 
i partido 80Cfalista,pará fésíéjár la inaíi|uráclón 
de la nueva casa del pueblo.
El presidente, Sr. Galán,, píeséfltó é los 
o ra d o re s .;- . '- i  - i .. .
. Mora ensalzó qlG^ítídn.sooialista; y dedico 
élpgibs á jos coireiigionai'ios madrileños.
El tipógrafo portugués Abreu. dijo que los 
socíaiistas no reconocen las frpnteras y termi­
nó abrázándó y béSando á Páblo ll^eslas. _
; Hablaron, también, Sarita Céetná, concejal 
de Salamanca, .y Merodlo, de Bñbao.
El Orfeón cantó el himno internacional. 
Después usaron de la palabra Cases/de Va­
lencia, Garcia, Cortés y Nieto de Lisboa. j  
Al levantarse Pablo Iglesias funcionó la fo- 
togíafía ipeasionando el magnesio una ligera - 
alarm a,' ■ :
Hizo el famoso leader Xe historia del partitm» 
refiriendo las luchas y persecutílones que na 
sufrido hasta llegar al triunfo, y nopor casüa- 
lidad, sino por el trabajo y por la úníóií de su 
conciencia con sus actos.
Anunció que antes de diez años la idea so­
cialista tendrá íiamerosisimos adeptos,y antes 
de veinte será el único partido español.
El orador fué aplaudido, fi.jalizOTdo el acta 
con el mayor orden,
lU© « G a c e ta »
El diario oficial de hoy publicaj eatie otras» 
las siguientes disposiciones:
Convocando á las opositoras á esci^laa 
dé niñas dotadas con 853 pesetas, en Gra­
nada.
Fijando én  11,54 el término medio de lo» 
francos,
A B O
Tratando de la propaganda que se leahzaiei:
LA DE NAVAJAS DE 
LA QUE NO SALGA BUENA. DE EN i o s  PBlNCrALES ESTABLECIMIENTOS.
D O S  J B O lO lO ü fU S
bloque,dice A B C  que sería interesante reunir 
áias gentesque tienen barabre yijo encuentran 
ocupación,á las que carecen de escuelas, á las 
que trabajan en tierras de«ecano <son las más 
aunque nadie se acuerde de ellos, como si no 
hubiera otro problema que el del regadlo), las 
que no disponed de caminos, pantanos y ca­
nales, y las que'bienten sed de justicia.
Paria compasión ver el gesto qpe ponían a! 
ofrecerlas, para el remedio de iodos esos ma­
les* el matrimonio, el bautizo y ei entierro ci­
viles, la libertad df ^cpg îéncia ĵr hasta ia li­
bertad de cultos, patá m^yor Emehidad.
m tt, Miéireol@s 2  Dlelembi*» el@ 1 9 0 8
El «Baoco Aragonés de Seguros
y Crédito» á los «Quintos de !909-
En ,el Centro gepubiÍGaoo de ía . calle de 
Pontejos se celebró anoche un mitin en honor 
de Blasco Ibáfiez, por haber renunciado su ac­
ta para que puede elegirse á Lerroux.
El presidente elogió á Bjasco, por propor- 
cioqer á IO:s. radicales un aiedid de que .Le- 
rrou¿ pueda volver á Éspaña y laborar en pro 
de lá causa de! pueblo.
El excapitán Aílas Díax, tñ  nombre de los 
militares sublevados, expresó la admiración*, 
que todos sienlén hacia Lerroux por sú f ^ ^ a * ’ 
y rectas intenciones.
El »Banco Aragonés», tínica Compañía de esta clase en España Con un ranital rip ríne tníffn
SÓO.OOO pesetas, el mayorpara responder del cumplimiento de sus pólizas, él depósito de ^ que exige la vigente Ley de Seguros. . '  '
^  Ha pagado en 1907 y iĝ lB, éó]b'tPorcoñeepto de redenciones áé[ Servido militar de n<?e i  gurados, más de 1.000.000 de peseta! en^eféctivo metálico
Y ruega á tpáos los interesados en el reemplazo de 1909, no haean contratos' mn nitiD-una I s’« solicitarantes noticias éinformes delmismo y e s tu d ilf  las ^W ooera. l.n s infnrm pa nodiVIna,,? i..., _«fio '-unun.iuuubopera. Los informe^pedirlostí todos los banqueros de España, y las tarifas v condicionen ó




Sa cantánip .coplas É̂ lualvaif.
Ei banqúete^astbtiefonlas áütóridádes. P o l s a  ia»«feeM
Perpótuó 4 por 1G8 iaíerior.
5 por K)0«mQfíizabie.........
^ortizab le aí 4  por lG0.,.v. 
C aulas Hipotecarías 4 p ^  j».., 
Accionei Banco de España......
• » Hipotecario..,....,
* Hispano-Americano.......
» Español de Crédito...... .
» de1aC.« A. Tabacos.......
84,Oá 84,10 











París á la vista............ .............
toadfesá la vista................ ...J
109,75 108,50
D.9 ,Gi*i&2aada
Li K!  ̂ . Eitren de ia Scciedád Azucar^^^
Hablaron otras personas, diiigiendo ataques entre Lachar é Ilíoía, chócarido un vagón de 
á la soliaandad, ípassjeros conpa la trláchéra.
Algunos se mostró enemigo del bloque. I EL maquinista pudo parar á los diez metros.
Nougués cmisufó á los federales y ^pijdar) En el coche descárrllado véálan uh téñlente 
rios, que deshonran el nombre de Pí y la glo- de la guardia civil y un criado palatiao, resul- 
ria de la patria, puesto que ayudan al separa-, tando ambos ilesos, 
tismo. Ensalza á Lerroux y abomina de los í En la galería del tren iban una muier y un 
santones á lo Melíiuiades Alvarez. guardia civil, recibiendo ambos diversas be-l a ^
. Ricardo Eutótés 4ice qué él catalanismo y  ridaa. Ei último se Cogió una pierna entre eli acciones preferen
el espíritu de lá SóUdaridacl fueron antipáticos , vagón y la’trinchera.- i  .J.®***'’***'*—**».......... ..........
á toda España porque sujiropósito es afirmarí El tender y la máquina no descarrilaron,
la personalidad de Cataluña. | Se dispuso abandonar el trea y.que el coclie
La Solidaridad, es un organismo primitivo siguiera sumía, llevando al guardia civil heri- 
que no tiene más que boca y vientre. * do, quien se queja de fuertes doJIores, ohser-
Los solidarios ostentan, por lema: Todo por ¿ Vándose que tiene el pantalón destrozado.
Cataluña y para Cataluña. | La pareja de servicio marchó en busca de
(Aplausos). I un médico.
E! presidente hizp ei resumen. I El herido perdió mucha sangre.
Asistréron al acto nnichas mujeres. I Lé- visitaron un capitán y un teniente del
R é ú n i ó i i  ;'cuerpo.
La Junta Consultiva de la Armadá'Tia estado ■ T cinco minutos saKe- „ reiiinusa cara
* 'í. En «W reinado del empíradoí









TiLmñAms 0£ ULmá HORA 
2 Diciembre 1908. 
Funeióix religiosa
Hoy ee veri^ará en la lglesia^e San Justo 
una función religiosa para solemnizar ei cin-
Guerra, invitándole á 'bérnó^tar en su domí- j a Ia‘s seis v cuarenta v cinco minutos oasó?iB3fefe5L^*rfl‘rfin,ÍL elecciones
e!llo,cn»nd_ovnyn dinn«g«.ar la,
túnel de Canfranc. •ft.'í
noche
Por ultima vez
X Jtilfsim ó B e g á lo
A los lectores de EL POPULAR
Carrera breve y sin gastos. No más rutina 
tPpr 5‘50 pesetas en Málaga ó6 ‘25 por correo, 
se entregará un tomo en tamaño 32 por 22, 4e la 
importantísima obra nueva de Teneduría de libros 
por partida doble. Cálculo mercantil. Corres-; 
pondencia. Sistema métrico decimal. Inventarios, 
oalances. Operaciones prácticas de. teneduría, 
reparación de las cuentas pai'a abrir y cerrar los




CoKtaM liíisdL m e r c a n t i l  s im p li l ic a -
dá al alcance de todas las inteligencias, del pro­
fesor mercantil D. Manuel F. Font, con cuya obra', 
malquiera persona puede, hacer la carrera del‘ 
Oomércioy la de tenedor de libros én toda su ex­
tensión teórica y práctica y en él cortb plazo de 
treinta días, sin necesidad de recurrir á los auxi- 
Uó84e Escuela, Academia ni profesor alganp.
Dirigirse á.'don José Muiría Espinar, Torrijos, 
113.—Málaga. ■
'O adL iiea  €»1 d ^ - © ie le iM L tíre
Sociedad Anónima de Crédií̂  y Seguros
C apital: 1.000.000 do posetas.-C apital desembolsado: 225 000 ptas. 
Legalmente wnstituida por escritura pública ante el Notarlo del Ilustre Colegio de Sevilla 
üo.n Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oñciai de Comercio de Madrid.
Quinta de 1 9 09
^Próxima la fecha de! sorteo, recomendamos á los padres de fantilla interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sqci vdad antes del sorteo
Bsá® gastos ni doeointosisos
For dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio miliígr durante les 
doce anos de responsabilidad, ó .á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E 3 R A Q IO N M S  EIN  2 , 3  Y  4  P L A Z O S  
vara más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago G, bsjo
mm
■ ;' «?o®é Íinp«líjltié2?'Í *
M é d ico - 'í^ in ija n o
Especialista en enfermedades de la matriz, pár- 
tps y secretas.—Consulta de 12 á 2 .
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE- 
LLi^.Y APOLO* ■




C a lid a d
g 'araH tisada
J O Y E R O
C a l l e  N u e v a  u i i m .  4¡0»- -M á la g a
IMPÍ^ENTÁ
DE
E L  P O P U LA R
En estos talleres sp confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
D e í i x t r a n j e m
1.® Diciembre 1908.
De Wftsl&lngton
iReegi^eandó ánoche Rsosevelí de un paseo, 
fué derribado por un auíomóvil.
El presídeate resultó iiese;
O©
Se agrava Ja situación.
El ministro del Interior ha dimitido.
Los insurrecios, dueños de Petú Goave, no! aueíos*escSta*ba* 
ías^píob^ldá?^^ según todas| E! sumario |>asÓ á fiscalía pátá quéÓsta in-
b o » b S o ' d M l l H 3 Í í “ " * ! l T r a 2 M
L  ^psípmbEad© ¡paseo niatütl-
‘ no, fecibió hoy dona viCíGíia á la duquesa tíe 
A T‘ ê,ccía,eSj generales JLhque y Boaiáo y Otros,
' 'd e
i Pfóbábíeménté apafecéfá en la Gaceta h  
i  ley y reglamento de la reformé dé alcoholes, 
|  que será aplicada iiitnediatamenté.
las siete de la tarde. I en las generales,
Eb cambio lo, anllsoiidMlo, consiguirán 
y subió en el ttánvlé de oremailera al Hotel muchoa más sufragios aué en las anterinrea 
Washington, donde alrporzó, haciéndose ser- ^elecciones. anteriores
Vir un cubierto dé 55 pésetás. f
A fin de terminar pronto ordenó el rey qye 
Suprimieran el asado y él chanípág^e^ “ ‘
( á t n t e s  V e n t a  d e  l a  Y i» in l)
 ̂ 1 « nfoiamhfí» lons i MALAGA Í2.-CALETA
.T  i Esteés^blecimlehto, hoy Sucüfsar
C a u s a  c é l e l ^ e  ofrece ai público un esmerado
y i íé  ííégádq aT Suprénio íaxaúsa ih^ruW ^ W fto s .tic m ls fA S ^  dé las mé-
Sevilia contra e!Cq/o de BaílM y Cóti^efo, jóres m arcas.-E spécla líS envS  de^^
f por asesinato de la jffifeja de Ja guardia íiviL «■lies.  ̂ -
~ - -   ̂ V a a tA J t l é g ío .^ G a le ta
ds la nacha
W u
H e R e n a a  ~ - 
Ah'che descansó algo el Papa.
. Los médicos han yueUo 4  visitarle 
áconsejándíDie que guárde cama unos días, 
Psdése una ligera bronquitis.
D e P r o Y iB e ía s
l.'^plciembre 1908. 
JDe A lm eN a
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro .
DOMICILIADA- EN SEVILLA, GRAVINA 90
Un sügetó'comiciiiádO eh la cal^ de Lava- 
, ,T m piés f4m. 34, 00000100*̂ptíí. el Peto,
Dicen de Gjienvel que á Juan Torrecilla,que cruelmente á sií hijo, pegándole con ia hebilia 
estaba invitado en una boda ayer, le dió por clníuróa, con ia que le causó una herida 
correr la pólvora y disparó varias veces sti en lá cabeza
revólver en ía caríetem de VÓlez-Rubio. f  La madre intentó quitárselo y el Pelo te lió 
Uno de los pisparos alcanzó á Juan Torren-' ¿ mordiscos con la criatura, 
te López, él cuál quedó muérto, I Los guardias detuvieron ál Peto. ?
D e  V a l e n e i a  |  lo s  vecinos quisieron ííncharló. i
La negativa del Gobierno á conceder el fe-̂ ' 
frocorril directo entre ^ o t i d  y el iitoraide
^ an  efervescencia. I Aramburu pide que á ios maestros de péna-' 
Mañáná se celépfará en la Cámara dé Co- 'ígg ge íes reconozcan derechos pasivos, 
mercio una teunión^bara tratar del asunto. t El marqués de Figueroa promete atender el
Con etmispio.objeto, se verificará un mitin fuego.
en la Casa del Puebíb. I . El obispo de Jaca hace numerosas petlcio-;
B e B i i l f a o  ^nesi
Le contesta Sampedro.
Se pone á discusión el presupuesto de Es-j
Seguros- de garantía sobre da renta de 
■ Fincas Urbanas '.
• fEstaHSode|lad garantizís á ios propie­
tarios la rentiá. liquida en los seis prime- 
yw mes.es dejdesaiquilo en los. contratos 
por 5 aftes y ;por un año én los contratos 
iiechoÉ por 10 años. 
l,4»Pa pagos^e los arréndamientos dejos 
pisos ^ ^ os, los Irectúa en‘éRá 
mensualmente, cp^o sí existiesen los vé- 
;-elhos,... ■ . ' ,
' También éf^iu#,:'
contraeos de administración
garantizando áJos propiptafíoiJá ii®ól- 
vencia de los inquilinos, efécínando ia
Sociedad el dobr'o dé los 
abonándoselo ttjéb8itelrffeíni®'úin% 
tánosen esta Ciudad, jsLLn^sií^d de 
mediar-djara: nada con róflSqSffinos.
J îdáh foüétos de estos 4ds Seguros €1 
Representante jenwal en Málaga, calle 
Santiagomum. o bajo. ’ ~
Día 30 DE Noviembre
París á la vista. . . .  . dé 11.20 á 11.50 
Londres á la vista . . . . de 27.92i 27.96 
Hamburgo á la vista . . * de 1.361 á 1.362 
Día i.° DE. Diciembre
París á la visfei. . , . . de 11.104 11.30 
Londres á la vísta. . . .  de 27.90 á 27.94 
Hamburgo á la vista . . . de 1.360 á 1.361
. © m 0
Fr.seio d® -lao^ .©a M álaga..,....,.. = 
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En este acreditado establecimiento se han recibido las más elegantes iovas 
relojes de las mejores marcas, bastones, paraguas, artículos de piel y multitud dé 
objetos muy artístiticos para regalos.
Vendo las cadenas pulseras en oro 18 quilates al peso. Visitadme v os conven­
cereis de mis precios equitativos y reducidos. ^
C o m p r o  a ñ tig lio d e d e s
~"nrrm— ' "i i -iiin-ii llllll■lll■ll■ll■ll i'
Y COMP.
P rim eras . m aterias ab o «ios
Fórm ulas espeeiales para toda m ase de OMitlYOS
R0PCSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23
B i r e c e i ó i& t  C ra E a a d a *  JiKÜjLÓssdlga ia tk m s«  t i
C ^I^ .—Dob Salvador Moreno y don a ! 
lonsóBerthoh.
Do vi® je .—En e! correo de la mañana salió 
ayer-páfa Córdoba don Juan Rey Soidevilla.
A Bevilla, don José Medina Romero y se­
ñoril.
—En él expuso de ¡as diez y veintidós lle­
garon los los condes de Tscherniadieff.
De^Madrid, don Simón Gastelí y Sáénz,con 
sus hijos los señores de Cuevas.
De Zaragoza.,C0n su distinguida esposa,d0n 
Jo&é Tejón y Marín.
—En el correo genéral-vino de Granada don 
Arapudia Ruiz. T v
—En él expresó de las seis raarehó á Sevi­
lla el comerciante establecido eñ Buenos Ai­
res, dbn Manuel Moiúenc^o. v; V '
A Utrera, don Alberto Gbiixáíez de la Peña 
y señora. . - v .
Paré Anteg^uera, don MfáíiúéfSolzam'b, de­
positario de dicho Ayuntamiento, y don Justo 
Manzanares y señora.
A Sevillá.-^Jtoy marótta á Sévilíaí' donde 
se propone pasar unos dias, el dístfiiguido jo­
ven don Juan Ja Puente de la Cuadra, acompa­
ñado de su linda y elegante hermana señorita 
María y su hermano don Manuel.
Sita. Pastara da Alx y Banítazpciia,t| i .  un nusntío deMdécéiófi^fu’é ©nteogadó áyéf á ls pobre Ántb- 
^ n W ^ íid e z .q w  ía r^ y e r í lé jú  de^exlstír en (Kta capital la dis-
de pesetas t!hgulda^eñbrlfé!^stora^^ í^  Aix y Beaítez- 
crnctóméténíiraos, qafc p^ra Jal objélo nos i hermana de nuestro respetable amigo don ^a- 
!^viaía un señor suscílpíor.  ̂ fael, jefe: dei t r t e  dbJá
V |aj^iSfl.^Ayér 
ros:
Jlegaroii A M é ^ a  lós
ííbbiliAfúHfeibT'efnáíidez^ Epifanii  ̂LÓ-
é Ramirbi dóri "Caflcls Coba^j
J o sé : Viniegras Benitez
Ha sidoapróbádo todo él plan económico ! 
de la Diputación, acordándbs'e que el impues- ■
to Indbébto «ea cebrado bor los pueblos. t *3^* . .^  ■ Romero comba té lá íotaüdad
^Lécbhtéstá íbárrá.
El obispo de Jaca cénsuiá á. Jáá éhibájádas 
V is ita s  f y dice que de éstas solo debe existir la del 
B  obispo dé Áncüd iratá siendo muy vis!-’Vétícano. ^
tado J Ctblci hayán gaseado fondos de
g éTStiaáíá¥tés obra pfá dé Jérú̂ ^
1 ustsfrn F.starin v funerales de Vega Armijo.
De Barcelona
roto?' p id íS % G ^ ^  f  dice qué
S r *yeisiaau. í Continúa el ofais^ó asegüráhaó que se arre
bató indebidamente el templo de San Francls-La policía disolvió los grupos.Las etébéíbiicís
La Asociación mercanÉ lepubücana ha re-
co el Grande y que las misiones de Africa nq 
reciben !tbÍ Gántímo,,n,o.,d.iciéndpse misas por̂
poco
partido uga hoja aconsejando se  vate centra, iaita de dinero, 
la soIldaHdad, en bien de Barcelona. I ̂  Contesta el ministro que el [obispo ha bebi
D e  Y a l l e d e l i d  [do  éh fuentes calumniosas.
EnCabezónriñeron por rivalidades Julián!; ' '
Iguelmo y Severino Víllalte !
Aquél dió muerte á é)te é hirió^gravemente " ministro y
un hijo que le acompañáfaá. ' ,86 levanta la s e s i ó n . . . .  i , ^
IPAI acudir la esposa é .hija dé Vllíálte, fúeron! 
también beddarptbrjúltán.' -" ■
D e  2 a p é g o z a  \  dgvarios dlctá-
A las ochó de la nbché éomenzó el bánous-f Gássét censura fil pioyBCttt-de-Cbnw- 
. r o E f  8«poiiiendo;qüé sus
r̂ allS* . . i  M ’ Atl'
Ei acto se celebró en el suntuoso salón rojo 
de lá taSa consistorial.
La mesa se hallaba expléndidámehte ador­
nada.
En el testero aparecen enlazadas las bande­
ras de Francia y  España.
AI entrar los comensalesj la banda de músi- 
sa del Mospieio tocó la marcha real y la mar- 
cellesa, que son escuchadas de píe.
Durante la Comida Se repítiérbn los himnos 
francés y español.
El oifeón zaragozano cantó el glórfá á Es '̂ 
paña.
BríndÓL prüpefamente el alcalde, de Zarago­
za, hácléndólo por iá ciudad dé .Pnríá,,por 
Fallieres y por el rey de España;.
Escóriáza brindó eii-francés en nombre dé 
Paraíso.
Medard brindó por el feliz reinado de don 
Alfonso XHI.
Alas diezme trasladaron los coíiqejales de 
Parts ai teatro Principal, dóñdé Sé'tJelébraba 
una función de gala, representándose £ / grtoi 
galeota.
La sala estaba brillantisima, aparéciendp éñ 
los proscéiilos las bandera^ de atobás nacio­
nes*
En el palco d.el<Ay;untamiento se sientan 
con et alcalde de Zaragoza, los concejales pa­
risienses. = •' ■!
CuaBdo^tos ̂ eskaron la orquesta 4ocó la 
marsellesa, siendo vitoreados por e r público
TeinUnado el drama- se-celebró Ja^Ftesta de 
la Jota, por la rondana J ’ignateili. .
Burell iiftér^iá áf raimstrO rcOfféspidháíérite 
sobto la dénuptía déyfSjbaña 
íntérvíéne'Lai¡,ti&|tigo:Me^
f í promueVé uii víyo debate con el ministro, 
uego continúa ,djscutiénd0se~^li^poyecto 
de administración local.
Se levanta la sesión.
Rl p^eisóPUestó de Fom ento
Mañana, á primera hora, seguirá en el COn-' 
greso ^  discusión del peesupuesto de Fomen­
to, para férmiparla antes qtie Sánchez Guerra 
marche á Zaragoza. ' ! ;
c La comisión que entiende én la propuesta dé 
Vieentl, sobre,redención de Ips forps de Gají- 
eía y Asturias, ha ábiérto tína Jnfórraácfón pú­
blica que durará cuarenta dias.
A i ^ i o i i l e d o
Después del despacho ordipairip, 86 leyó en 
el Congreso el articulado derrprésúduéstO de 
Gracia y Justicia.
Quedó sobre la mesa.
jLa interpelaeión de Bupell -
Parece que el Gobierno espera que Figueroa 
eonteste á la alusión que se le ha dirigido por 
Burell en su ihtérpeláci^n spbre la denuncia de 
España Nueva,
A úñlraa hora parece que se halla solucio­
nada la cuestión que Surgió entre dos diputa-
ir^ñsülta d i 9 ^  i 2 y  de 2 á &
Extraccitín dé^toda elasé de durezas, callos y 
ojos (fegallov-^ ■
y gavilanes sin la menof'
Jerónimo‘CüeHo (áíitéá Galíterefía 8 bajo.)
Abonos mensuales á precios convencionales.
ípezíidcn Jos  
don t&faei Rodríguez, 'don Rodolfo Caruheé,’ 
don Manuel Durán, don Arturo Gtúfcas, dOh 
TÓSé ^ l lá té s ,  GoÁfiá, d én
Léohcio Abad, doña Faustina Golzueta y fa­
milia, señores Condes Tschernaldieíf, Mon- 
sieur W. Doebiln, don Celestino París, don 
José Rico, don Rafael Mauríc y señora, 
Valentín Requena, don Juan Muñoz y don fo­
sé M.®-Estañy. ■
Inspector.!-H a sido desímado á MiJagá. 
m calidad de inspector de emigración, elcá- 
pítán de artilleria, señor Pastor.
Sotelos.-^En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los slguiéíites se­
ñores:
La Bntáírica.-Don Diego Durán Gtiéllar. I
rrpearrifés árídáfubes.
Dama de ácrisóladas virtudes, deja ai morir 
un vacío inmenso en el seno de su afligida fa­
milia y en el círculo dé sus extensas relaciones 
sociales.
Hoy á las diez de la mañana se¡verificará el 
sepelio de su cadáver.
Si tan grandes dolores pudieran tenerlo, sir­
va de lenitivo á nuestro querido amigo don 
Rafael de Aix y á los demás deudos,saber que 
somos muchos los que tomamos parte en sn 
pena y los que Ies deseamos consuelo y valor 
para soportar la irreparable desgracia.
Qp^aJón.-^Hd.regreaado de Córdoba !a 
comisión .dé este AyuíJíanneijío.qus marchó el 
domingo á dicha ciudad con objeto de saludar
al jefe de loslibeíMes, s|ñor Mcfct.
Enferm o.—Continua enfármo da grave- 
dad nuestro estimado amigo don Juan de Dios 
Medel.
Deseamos su pronta mejoría.
L a p ed rea .— Siguiendo !a íradiciona! y 
bárbara costumbre, ayer hubo pedrea en Gua- 
dalmedlna.
La policía dió una batida, consiguiendo de­
tener á nueve cAoveos que pasaron detenidos 
á la prevención de la Aduana.
Defunción.-Ayer falleció en esta capital 
el antiguo farmacéutico don José González
B a te iis s  á  g ranel.—Los rateros han to­
mado á Málaga como país conquistado, escu­
dándose para realizar toda suerte de tomos, 
én ia4iegl¡geii£|a,de nuestra poliqía. .
A diáríojecilbitoos quejas dei vecindario so­
bre la falta de seguridad en Málaga,
tospector municfpaide barridos.
q u ^  de Valdecañas, esta noche á las ocho y 
raedla se verificará en la Filarmónica una fíf̂ sta 
cuyos productos, pues la entrada al local cos-
190 EL PASTEtÉRO DE madrigal
, Mbez4 blandani0rite sobre el pecho óel
herido y lloró 0e feliciidad.
El amor de aquel hóhibre era toda su pasión, todo sú’pre- 
sente, todo su porvenir; él érá todo- su sentimiento, todo su 
amor, toda su vida; su sangre africana se inflamaba en un 
amor exclusivo, único, poderoso, que absorvia y llenaba á un 
tiempo todoel séf de la joven.  ̂ .
Fuera dei hermoso herido de los ojos azules, nada existía 
paraMifianí - í
La muerte de su padre, el éhcuehtr’6 dé su ñiaáré y de sus 
her-manasj.'suTápida separación de eílas^ él ^*éfcitó 'qué la* rof- ’ 
deaba, la guerra-empeñada contra el sultán> todo había^desa­
parecido de su memoria, ícora-o si no hubiera existido, como 
si no existiera, como esos sueños que pasan sin dejar ni aún 
el recueEdo-de lo que han hecho gozar ó sufrir.
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demasiado al herido era expopeflii, en el estado en que se en­
contraba, á un retroceso seriamente peligroso.
?e^eppi;ó,^pu|s,^^ é y t i é á j ^ ^  e§t§ban .^n
un ángulo dé lá mesa, compuso un calmante, y lo ^sirvió en 
«n v^sp de oro al^heridi^^^  ̂ «¡ap* áasia sonriendo
de agradeciniipntpa Mir'^an. ,
^ s jn u y  .duIpg,p^aMfl.a.?niuj,ér:’dfi corazón alentado, de 
alma pura, de imaginación soñadora y poética, verse colocada 
en Ip situación deprotectpra de un hombre débil y enfermo 
que ha llegado á la enfermedad á causa de heridas recibidas 
en copibaíe, vengaHdp,eada herida con una muerte, cayendo 
co iqp^^ 1̂, león a^gsg^dP éntre un horrible cerco de éhemí-
gp̂ s; es dulce gniar áiUn h o m b r e c u i d a r l e ,  velarle y
x i y
-Mlrinn aquel hombre lo era todo: una continuación 
®h.pfopio ser, uq, espos9,,un h^inauo, un padre, su. vida, 
su alma, su esperanza, su álc|jfla, su placer y snilanto.
Mirian habla sufrido y anhelado mucho, mientras aquel 
hombre, yerto é insensíblécomo un cadáver, no había podido 
hablarla ni aún con el lenguaje de los ojos.
Pero cuando los ojos de aquel hombre la miraron, cuando 
Mirlan vió aquella mirqda altiva y á la paz audaz, asombrada 
y al par tranquila, doliente y al parecer iluminada por una 
expresión de inmensa alegría, leyó en ella una primera frase 
de amor y se sintió inundada por toda la felicidad que había 
anhelado durante largas horas de agonía que había pasado al 
lado del herido.
y devolverle la vida, y con (a vida su fuerza y lo terrible de 
su valor; es,yi¡api;;4Je55antai: ja-encina caida por el pié, asen- 
■^rla, yerla-ají^ar,de,n!iev0 ;ysEf cobrar su Tfompá y su lo­
zanía para ígcMn^se despuésa^Su íiié y  dormir bajo su som-
XVI
XV.
La bebida que Mirian había dado al herido produjo inme­
diatamente en el una expresión de dulce languidez, y poco 
después, un sueño suave, dulce,“tranquilo.
Mirian le observó cnidadosamente.
El^calor se dejaba^síntir sobre sti piél; las pulsaciones de
sus arterias eran bébiles, pero regulares; su sueflo era dulce- 
empezaba á desaparecer el peligro; pero era necesario ser muv 
prudente, y esto era lo más difícil para Mirian; porque ¿cómo
pedir prudencia á una mujer tal como ella, que amaba por la
primera vez y con un amor como el que ella sentía por el he- 
rido?
dos^iie intervinieron en la interpelación de ¿
Búri Pero Mirian, bastante instruida por su padre en medicina, 
y harto inteflgente y harto sensible, comprendió que excitar
^  Mirian, sin embargo, se separó dél lecho, veló la luz déla
lámpara t e t a  empunto de que apenas se distinguían en e^
Ayelah ;
'ÍA
Uno de los muchos sitios elegidos por ios 
rateros como campo de operadoíies, es la ca­
lle del Pozos Dulces y sus inmediatas.
Dias pasados susífajeron de la casa número 
32, de dicha calle, propiedad de don Feniando 
Morales, vários metros de tubería.
En la madrugada de ayer intoñiafon efec­
tuar un robo en ia cása número 38 de la repe­
tida calle de Pozos Dulces, donde llene e.̂ í̂a- 
blecído su despacho el Adniinístrador dei se­
ñor Morales, don Manuel Montañés.
Los rateros fracturaron el candado y pene- 
trandoen el despacho revolvieron todos los 
j>AR8l8s, abrTéiiüo Ips cajones, creídos que en- 
contraílan dinero en elíos.
En vista de que no lo habla, ss marcharoíi 
ante el temor de ser sorpíendidos en su tarea,
_,E! señor Montañés puso el hecho en ceno- 
P*rnlento del jefe,^e ppUcía, qné por cierto vi- 
veén la Cálle de Pozos Dulces, personándose 
en la casa el ¡señor Juárez, .acompañado de dos 
agenta. '
^Se práétioó un minucioso reconobimiento, 
sin que notara el señor Alontañés falta alguna.
D o^nidos.—Por empinar el codo más da 
lo eorriente y promover escándaSo, fueron 
tenidos anoche én la Aduana, Miguel de-i Río 
Trojlilo y Francíseo López García.
También ingrefeó en ia Aduana, Rafael Mon­
tes Pozo, por ocupación de ima navai.t bp-- bera. j -
'.i.
P O » B191CIOM SB MIéveoles 2 de Dioiembve de 1908
tará cinco pesetas para los caballeros y una 
para las señoras, se destinan á los estableci- 
rníentos de beneficencia.
Tomarán parte en ella distinguidas damas. 
He aquí el programa por lo que respecta al 
concierto:
Herold.—Sinfonía de Zampa.- Orquesta. 
Puccini.—La Priére de Tosca.—Canto. 
Comtesse de Tscherniadieff. — La marche 









Además se bailarán valses y rigodones.
Las personas que hayan recibido invitación
y no puedan asistir, se servirán devolver e l bi­
llete á la señora marquesa de Valdecañas, pla­
za de San Francisco, hasta las siete de la tar­
de; y las que deseen concurrir pueden procu­
rárselo en la portería de la Sociedad Filarmó­
nica durante todo el dia y la tarde de hoy.
E l d e la  cañ a  y  l a  p lu m a .— Todos ha­
brán visto por esas calles á un individuo que 
provisto de una caña á uno de cuyos extremos 
lleva una ó varias plumas dé ave, se dedica á 
la lucrativa industria de las colillas.
Pues bien, este sujáto que á la simple vista 
parece inofensiv®, tiene un genio endiablado, 
y varias veces ha sido conducido por dicha 
causa á la prevención de la Aduana.
José Miralles Mollá ingresó anoche en la 
misma por que propinó un palo á cierto; chi- 
cuelo que no le dejaba ejercer libremente.sus 
colilleras faenas. ,
C uerpo d e S eg u r id a d .—En el mes de





El atrayente númeto de «La mujer que vuela»̂  
congregó anoche numeroso público en nuestro pri­
mer coliseo, quien mostró su complacencia por el 
espectáculó con entusiastas aplausos.
Madame Watry obtuvo un éxito como mujer y 
cemd artista.
Teatro Frineijpal
Las sorpresas á teatro lleno, que dicen los pro­
gramas, están dando un resultado excelente.
Anoche se agotó el papel, prodigando el público 
sus plácemes á los intérpretes de las obras que sq 
pusieron en escena. ' '
Espantaleón hizo las delicias de la concurrenclí 
Qn Los pavos reales.
Cinématógrafo Ideal
Fueron sumamente aplaudidas apoche las doce 
cintas que se exhibieron en este salón  ̂ que justa­
mente viene siendo favorecido por numéfosísimo 
público.
Para ésta noche se anuncia escogidísimo progra­
ma, en el que figuran varios estrenps.
Para el domingo y martes,dia de la Concepción, 
ée regalarán seis magníficos juguetes que se en­
cuentran espuestos al público en los escaparates 
dei acreditado industrial Sr. Morganti, cálle de 
Larios, donde el público podrá juzgar de su valor 
y mérito. *
En una reunión dlceTin antifeminísta:- 
—A las mujeres no les sirve el ingenio más que 
para engañar á sus maridos.
—Sin que ellos io noten, debes de añadir—re­
plica su mujer.
Un mendigo coge del suelo una colilla de ciga­
rro muy qiminuta, y al contemplarla exclama me- 
lahcólicám'felite:
—Tienen razón los médicos. Hay personas que 
fuman demasiado.
—¡Qué opina usted acerca de X ..?
— Que es un hombre muy leal y muy honrado 
desde que se retiró del comercio.
JOSÉ TEOLESr^MBUNIGO
Se componen máquinas decoj^er, cop perfección 
y economía, quedando en perfecto estado dé soli­
dez, por ser las composturas una verdad;
Se garantizan por un año, durante el cual se co- 
rrije gratis cualquiervariación que la máquina tu­
viera.
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MADERAS
H ijo s  de P e d ro  Valí».—H A laga '
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro-
pa, de América y del país. Z'
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).




PRIETO de Guayacina y  Mentol
De eficaz resultado para curar la tos por irritación y de las primeras v/asriespí>atóriqs, ronquera, afonía, fetidez de alien--1 
to, cosquilleo, picor é irritación de garganta.—Son muy útiles á los fumadores, can^antes^y^profesore^. No contienen cal- s
i m m r i N o  m e d i c i n a l
d e l  H o e te r  IfiO B A ldblS
mántes*nocivosT De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Cq/a, unapta. Premia 
das con medfl//a efe oro en la Exposición de París de 1904.
C a m i l o s  y  H u r e z a s
Nada más luoteasivo ui más actlvQ para les dolores de cabeza', Jaquecas, 
vahídos, epilepsia 7 demás nerviosos. Ix>s males del estómago, del hígado y 
los de la infancia ét> geperal, se enran infaliblemente. Buenas boUcas á 3 7 s 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. Sn Málaga, faTmayl» de A. Prolongo .S
de los pies. Curan segura « . ̂ y radicalmente A ios einco dias de usarla
C allic id a  A b r a s  X ifr a
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fác'ij. y.comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
inctrtir'pirmoQ d TIMA Ampinanls. ID. farmacia.— Eu Málaga en todas lascon frasco, pincelé i strucciones á UN  péseta. rge sola, 10, i . _
farmacias; y Droguerías.—Advertimós que se expenden multitud de imitaciones y faiaincaciones de 
núestro Cállicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABKAS Xt 
FRA. Véndese en Málaga éh todas lás Farmacias y Droguerías
No más enfermeuaaes.del estómago.—
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con él
E l i x i r "
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin et C.*« París
¡ELECTRO-BIO-VIGOUR-W OOD
DEL DR. M. GALDEÍRO  ̂ ’
Los dictámenes dé eminencias médicas y las múltiples cura- 
cipnes que con ¿I se han obtenido, demuestran qne nuestro apa­
rató es'él inás perfecto y cómodo de cuantos, por inedio dé la ‘
electricidad, coúibktsn las ........... * ■
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz,  ̂
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu^i 
matismo, lumbago, vartcoceie, fatiga, estreñimiento, etc., etc., poiS,
«Ue lá electricidad con que vigoriza el organismo da ó éste la 
y le pone en cosáicfones para combatir
S B  V E N D E N  L A S  T A R J E T A S  
P O S T A L E S  B R O M U R O  G R A N  
B R I L L Ó , A R T I S T A S  E S P A Í Í O L A S ,  
N I Ñ O S  Y  L A S  R E N O M B R A D A S  
C O L E C C IO N E S  M A R C A  « E S T R E ­
L L A *  A S U N T O S  A M O R O S O S  & E N  
Calle Granada: V I U D A  d :^ J U A N  
P R I N I .
Calle Granada: D . L E Ó N  R E V U E L T O .  
C ñ U e L a r io s :C A M I S E R ÍA IÑ A R R I T U .  
Calle Martínez: I M P R E N T A  R .  S A N ­
C H E Z .
Fíáza Constitución: E S T A N C O .
Para revendedores grandes descuentos diri­
giéndose al representante 
i/omingo delRio,Compañia40
fortaleza de qué carece
la delencia. ,
Todo el que sufre debe pedir nuestro libro, que enviamos 
grade, acompañándole un cuestionario para la consulta.
Escribanos usted y nuestros Doctores Te dirán'fráncanieaté 
si nuestro método puede ó no curarlo.
TOÓA CONÉtXTA EÍB CÍRATCltA
DR.B1. CALDBIRO9 Puerta d«l S0I9 99 pral.
 ̂ M ' A D R l ' D
Poro loe iierniodos tenemos nn aparato eepeelal BEjECITRO • REDIJCTOR 
OJfi l.A HBRÜlAy olástleo, ela mvelles ni aeerot.—Proelot 5 0  fosotas.. . ^
PIDASE B O E E T in BB MEBIDAS
E L E C T R I C I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Oran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
SeoHomia cierta en su cónsumb
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adornó de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1, M O LINA LARIO, 1 .-M A L A G A
B u e n o , B onito  y  Ba r a t o
mcuadernan toda clase de libros de lectura y para el 
1 taller de
Francisco dé Viana Cárdenas
Oirujano Dentista
Lcgalmcnte autorizado. .
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cUnicB 
dental.
Se construye desde un diéñte 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.. •
Se arreglan todas las dentad», 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el. 
dolor de muelas en eincó minu­
to^ 2 pesetas caja.
Pasa á domicUlo, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad, les asiste gratis.
Su casa Alamos ,
i^egitiiña ágiia de 
Colonia elBBiana 
Dpogu.epia Modelo
T ó r r a o s .
'Matrimonio







í»EIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones •
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. L 
SALES DE p o t a s a  y ' ■
los cultivos,concentrados para todos 
garantizando su riqueza.C M O S
S n e u r s i b l  e a  . S a o U  9
Demóátu jti Ronda Carrera Espinel, 63
Q U I N T A S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887 
Dirección general:.— CARMEN 42, primero.-BARCELONA
Los mozos de la próxima quinta pueden abonarse al Centro Bar- 
icelonés por lá cantidad dé j
Seteelentas eincuenta pesetas
después de quedar garantida con su redención militar la respon»-. 
bilidad de los excedentes de cupo que sean llamados par^^yijj.¡j.‘¿al
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te,'á familia que le’págué pásaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. —Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
Casa d© vecinos
se alquila en sitio céntrico en 
precio convencional, renta 30 
duros mensuales con agua dé'al- 
quiler. Eñ esta administración 
informarán.
Depósitos donde quieran los interes-.í.^.. _____ -i •blo de su residencia- -udos, aun en el mismo pue-
defsorteo? ^«^‘"-Vrtbolsarse hasta el mes de Agosto del año
Para Lnormes, contratos y cuantos datos sean necesarios, pue- 
dei^ lng irse  á nuestro Delegado en Málaga y su provincia, don 
f ' r a n e l s e o  B l a n c a t ,  calle del Cármen, 56 pral.
V ino  de
Pastos
para 10 ó 15-cabras se venden 
en el de lo^ angeles, muy
cerca del extrarrádio.
Con buenas referencias diri­
girse á Pozos Dulces número 28.
Para cochera
é industrias
se alquila casa con buén bajo y 
un piso con seis habitaciones y 
sus dependencias.
Para su ajuste: Pozos Dulces 
número 28. ,
Féptona fosfata
los enfermos,, los cohvalecientés 
VINO DE BAY ARD Ies dará con seguridad la 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C. ,̂ París
y todos ios débiles el 
FUERZA y la SALUD.
De venta en todas las farmacias. Por mayor 
entros de específicos. ' ________
^ e d e r ,  Zoriilla 21, Madrid, y
Tónieo-C^enit del i) Moralesr
C&l^res pildoras para la completa y Besara cnración de las
J E n f e F m e d a L d é s  s e c p e t B S
C n en ^  40 aflM dé. éxito 7 ajOü\el.. asombro de los enfermos ane las 
bóticas á 8o reales cajá, 7 se remiten por correo á todas
La correspondencia: Carretas, 35, Madrid, Málaga, fermacla de A, Prolongo.
Messageries Maritimes de Marsella Se alquila
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas ctoses 
á flete corrido y con conacimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
laoón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con tos de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que haceii sus salidas 
regulares de Má'aga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas. i . .I Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representanteI Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa UgarteBarrlentos, 26.
Una casa con nueve habitacio­
nes, cuadra, para diez caballos, 
patio, una ázotea con gandes 
vistas higiénicas, en precio .mó­
dico, calle Pélayo número 5, ca­
mino de Antequéra. . , ; ■ ,
Para feu ajúste Mendivil núme­
ro 3, don Fausto .Qaaados; ■;
ROB LEGHADX
La s a n ^ e  es la vida
El más poderoso de los depurativo»
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito eh todas las Fárniácías,
i.
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
i gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Cállé del Garmen, 18, l.°
H A D B I D
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se 'vande 
un piano, en, precio sumamente 
módico. Compañía 16.
S f e  v e n d e
Por ausentarse su dueño se 
Ivénde un magnífico piano He- 
rard en buenas condiciones. 
Darán razón Comedias 13, pral.
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XVII
Mirlan se traslado con Ayelah al que había sido aposento 
de su padre.
Una vez allí, Mirlan, con la ayuda de la esclava, levantó' la 
tarima que con una estera de palma habla servido de lecho al
xerife, y quedó descubierta una pequeña compuerta de made­
ra manchada por una constante humedad.
Aquella compuerta tenia tres cerraduras, cuyas llaves 
acostumbraba á llevar consigo el xerife.
Por consecuencia, fuéTiecesarió forzar aquellas cerradu­
ras, lo que consiguió Ayelah, después dé algún tiempo, 'va­
liéndose de un puñal fuerte y  éórto qué se encontró eft el apo­
sento entre las arnus deSydiJuzef. **''
Una vez abierta la compuerta, quedó franca úria estrecha 
y corta escalera por la que se bajaba á una pequeña cueva.
En aquella cueva, ruinbsa é infiltrada de humedad, habla 
seis grandes cofres de roble tallado con arabescos y ceñidos 
con abrazaderas de hierro.
Cada uno de aquellos cofres tenia dos candados fuertes, 
que resistieron á la fuerzas de Mirian y de su esclaya^^ siendo  
necesario llamar á Kaimo.
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Es cierto que el resto del ejército del sultán contramarcha­
ba dejando el camino de Fez y viniendo al socorro del sultán.
Pero en cambio también, kábilas y más kábilas aumenta­
ban prodigiosamente el ejército de Mirian.
XIII
Al volver Mirian á su cerrado aposento del morabhito, al 
acercarse a l lecho del herido, sintió una .alegría, una conmo­
ción, una sensación infinita, dulce, imposible de expresar.
El herido tenia abiertos sus grandes ojos azules, „miraba á 
la sultana de hito en hito, sin asombro, pero con unaextrañe- 
za en que había mucho de altivo y  de interrogador.
La mirada del herido, fija en los ojos de Mirian,: parecía 
preguntar:
—¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué lugar es este? ^Quién 
eres tú?
— lOh! jYo te amo! ¡Yo te amo! dijo ardientemente Mirian; 
yo soy feliz porque vuelves á la vidatnadafemas; té prot^qyo.
Como erâ  natural, el herido no compréndia ni una sola de 
aquellas palabras; pero comprendía sTJ la elocuente expresión 
del semblante de la enamorada joven..
La miró- con ánsia, y levantó con trabajo uno de sus bra-
zos.
XVIII
Los puños dé hierro del negro fueron más fuertes que lo s  
candados. ,
Uno trás otro los doce candados de los seis arcones fuéron 
retorcidos, descerrajados, arrancados,
Los cofres quedaron abiertos.
Estaban llenos de dinero.
Era aquel un tesoro acumulado por Sydi Jusef durante 
diez y seis años, en que todo el imperio había contribuido con  
.uantiosas limQspas a l  mantenimiento del. santo anacoretay á 
cambio de recetas y oraciones. =
Mirian comprendió la intención del herido, tomó su mano 
derecha y  ia besó con ternura. •
El herido se extremeció con cuanta fuerzá podia en el es­
tado de debilidad en que se encontrabáy entreabrió levemente 
sus tristes ojos azules, y los cerró como para absorver, como 
para retener, como para guardar las dulce impresión que aca­
baba de recibir.
Mirian se sintió feliz.
No podia dudar de que su vista había causado en su heri­
do una impresión dulce, una impresión semejante á la que 
sentimos la primera vez que vemos a.I ser nacido p^ra amar­
nos y para hacernos amar. ,
48 , TOMO I
Boletín ofleiái
■ Oí/dto l .“
Antincio del Gobiernó civil referente al extracto 
de una carta de pago al alcalde dé Peñarrubia.
—Nombramiento de Inspector provincial del 
Trabajo.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda por De­
rechos Reales.
-Pertenencias de minas. ‘ .
—Deslinde del monte Pinar, de CÓmpeta.
-^Edictos délas klcaldiás de Vélez-Málaga, Vi- 
Ilanueva de Algaidas, Sedeña y Valle de Abdala- 
jls, anunciando las subastas de consumos y arbi­
trios munlcipalés. > s • .
--Condiciones por que se ha regido la compra- 
venta de tin edificio en Vlllanueva de Al2aida6«con 
destino á Casas Consistoriales. j, ■ ,
—Señalamiento de fecha por la alcaldía de To- 
tolán para renovar la, mitad de la Junta local de 
Reformas Sociales,
de ia Aiaraeda
f  Domínguez Ferea; él de la Merced
á Cristóbal Santos Cansino, Margarita Verá Pon- 
ce y Francisco González Gallano; el de Campillos 
á dos individuos que robaron cabras á don fuan 
Torres Fernández; el de Estepona anuncia la su­basta de una viña.
—Anuncio de D Compañía de los ferro-carriles 
Andaluces sobre vencimiento de cupón.
-Industriales declarados fallidos por ja lía-"
‘ - ....
RégistiFo elyil
Juzgado de la Alameda
Nacirhjéñtos;'Angéf Sánchez'dél Alí^^ Rúeda, 
Juan José Eseuln Pizarro y José Jiménez. Rodri-gU6!Z«
G ^ a  Montero^*^®*^”° Triviño parvajal y José
Juzgada de la Merced '
Nacimientos: Elvira*Villalba Ruíz,
Reyes Ramírez y doña Me* ria.de Aix y Benitez. . '
Juzgado de Santo Domingo
rria, Dolores Aillón Santaelíá y José Toro Ruiz. 
pefunclonei: Juan Guerrero González, Manuel
Pérez Cerrillo, Juan Roldán Garcíai Manuel Ca- 
macho Rerhándéz, María Cébállos Maftin.
Máfadéro
Estado demostrativo de las reses sacrificadas él 




y 3 terneras, peso 3.125,000 kUogra- 
»; pesetas 312,50, ® "
C e m e n t e i F i o a
Recaudación obtenida e ú d  íî a lie la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 288,00 peseta».
, Ppf. permanencias, 45,00,“ Por exhuAiaciones, 00,00,
Total: 333,00 pesetas.
F a v a  e o m e p  b i e n




TEATRO CERVANTES.-A las ocho
Rresentación de los! ilusionistas Cesare li
medla'exhibiéndose docecua'dros éinematográficos 
de las mejores casas de París.
Préferencia, SO céntimos; general, 10. 
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI.-(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se yeiificarán cuatro secciones. 
Eñtrada de preferencia, Sdeéntimós; general, 15,
Tipografía de ÉL Popular
27 lanar y cabrío, peso 292,000 kilogramos; pe­
setas 11,68,-
24 cerdos, peso 2720,000 kilogramos; pesétia 
272yOQ*'» -
jamones y embutidos, 41,000 kilogramos; pc-« 
setas 4,10. . . ,, "
24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 6.178,000 kilogramosr 
Total de adeudo: 606.28-pesetat. ■ »
EN LA C A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 




Tertulia, 75 céntimos.---Paralso, 50 céntimos.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico- 
dramática dirigida por D. Juan Espantaleón.
A las 8: «Hay entresuelo».
A las .9: «Creced y multiplicaos*.
Alas 11 rtercer acto de «Creced y multiplicaos*.
Entrada general, 20 cé.ntimós, teniendo derecho 
á presenciar gratis jas demás séccióiíes el que sa­
que una entrada, ■ ■
TEATRO LARA.—(Situado en la plaza de’Ata­
razanas.) '
A las 8: «Esperanza» y películas.
A las 9: «La hija de mi papá» y películas.
Alas 10 (sección doble especial): «Los chorros 
del óró»̂  pelícúiás y Rakú.
CINEMÁTÓóRafo IDEAL, — (Situado en la
plaza de los Moros.)
Está noche Sección continua desde lás siete y
SSSBStassa
